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La investigación busca dar un alcance sobre la implementación de la NIIF 15 - Ingresos 
Provenientes de Contratos con Clientes - su influencia en los costos procedentes de Contratos 
de Construcción para el proyecto Perseo, su efecto y mayor precisión basados en la citada 
norma y otros efectos que provengan de su aplicación, de tal manera contribuir con un 
modelo de contrato que contemple estos aspectos para futuros contratos de construcción que 
suscriba la empresa URBAN 2020 S.A.C. 
Específicamente poder determinar la identificación, la medida en que deberán reconocerse 
los costos y consecuente reconocimiento de ingresos. 
Actualmente la empresa URBAN 2020 S.A.C. no aplica la NIIF 15 en el desarrollo de sus 
actividades contractuales económicas, esto entendiéndose que no hay una estructura para el 
manejo de los costos procedentes de los contratos que celebra con sus clientes, el 
reconocimiento correspondiente habiéndose satisfecho las obligaciones de desempeño. 
 
Palabras claves: Norma Internacional de Información Financiera Nº 15, 
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La presente investigación trata sobre la implementación de la NIIF 15 - Ingresos 
Provenientes de Contratos con Clientes - su influencia en los costos procedentes de Contratos 
de Construcción que suscriba la empresa URBAN 2020 S.A.C.; mayor precisión basados en 
la citada norma y otros efectos que provengan de su aplicación. Esta investigación la 
componen 6 capítulos que son: 
 
Capítulo 1: Planteamiento del problema, donde se detalla la realidad problemática de la cual 
es materia la presente investigación, esto es, la inexistencia de la implementación de la NIIF 
15 como base para el adecuado manejo de costos provenientes de los contratos de 
construcción que suscribe URBAN 2020 S.A.C. y los correspondientes reconocimientos; por 
ello la delimitación de la presente investigación se basa en la implementación de la citada 
norma y sus efectos en la gestión de obligaciones y derechos provenientes de contratos de 
construcción que ejecuta URBAN 2020 S.A.C.; para el logro de ese cometido, se identifican 
el problema principal y secundario, se detallan los indicadores de logro a efecto del 
cumplimiento de objetivos trazados, así como las limitaciones que se tuvieron para el 
desarrollo de esta investigación; por lo expuesto, se justifica esta investigación pues repercute 
desde el aspecto del manejo financiero-contable de las operaciones que se generan producto 
del desarrollo de la actividad constructiva. 
Capítulo 2: Marco teórico, toda investigación requiere un fundamento, por ello la presente 




parámetros sobre los cuales se debe considerar el manejo de los costos provenientes de 
contratos de construcción y los objetivos para un adecuado reconocimiento de obligaciones y 
derechos producto de los mismos y en segundo orden, la implementación de la norma antes 
citada para establecer una estructura que permita el manejo adecuado para los contratos de 
construcción a suma alzada que suscriba la empresa. 
 
Capítulo 3: Metodología, la presente investigación es de tipo mixto y transversal; mixto 
porque involucra el desarrollo de la investigación cuantitativa, como cualitativa, para así 
obtener resultados acertados. Para esto se utilizará técnicas para recolectar datos, como la 
entrevista y encuesta que se realizaran dentro de la empresa a investigar; y transversal porque 
los datos obtenidos serán analizados por el periodo de 2018; cabe señalar que también se usó 
el tipo investigación descriptiva y exploratoria; descriptiva porque especifica los datos más 
importantes analizados y exploratoria porque permitió la obtención de mayor información 
sobre los costos y otros aspectos relacionados en los que incurre la empresa; además se 
usaron los métodos analítico e inductivo; analítico porque se identifica la problemática y su 
objetivo con la implementación de la norma e inductivo porque permite concluir sobre la base 
de hechos producidos durante la investigación; y para la recolección de datos se usaron los 
instrumentos encuesta y entrevista. 
 
Capítulo 4: Resultados: Se efectuaron un conjunto de preguntas al responsable del área 
contable y a quienes componen el área además de los que manejan información vinculada a 
los costos y responsables de los avances de obra a fin poder conocer la condición de los 
responsables del manejo de la información generada producto de los contratos de 




muestran gráficos de medición, análisis e interpretación de resultados obtenidos de los 
instrumentos empleados. 
Capítulo 5: Caso práctico: se presenta la relación contractual de URBAN 2020 S.A.C. y la 
materia de investigación que está representada por la construcción Torre A del Proyecto 
Perseo, se evalúa el manejo inadecuado de la gestión de información contable y se miden las 
diferencias haciendo un comparativo versus la misma información en aplicación de la NIIF 
15 y su influencia. 
 
Capítulo 6: Detalla las normas y los aspectos vinculados a la materia este trabajo que serán 
los parámetros sobre los cuales se desarrolló la presente investigación. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones basadas en la 

































PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Descripción de la Realidad Problemática: 
 
La presente investigación muestra las pautas sobre en qué momento se deberá 
reconocer los costos procedentes de contratos de construcción, para ello se tendrá como 
base la NIIF15 – Ingresos de Actividades ordinarias Procedentes de Contratos con 
Clientes.  
 
Por años se debatió la necesidad de emitir una nueva norma que aborde el 
reconocimiento de ingresos, que establezca un único modelo de reconocimiento para 
todas las industrias, con principios claros, un sólido marco contable, única 
comparabilidad, mejores revelaciones y guías simplificada. 
Por ello, en el año 2014 el IASB emitió la NIIF 15 – Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes, “el objetivo de esta norma es 
establecer los principios que aplicará una entidad para presentar información útil a los 
usuarios de los estados financieros (…)”. (Fundación IFRS, 2018, p.936) 
 
“En el Perú esta norma entra en vigencia el 1 de enero del 2013 para entidades que 
cotizan en la Superintendencia del Mercado de Valores”.  (Diario El Peruano, 2012) 
“Esta norma entraría en vigencia el 1 de enero de 2018 para aquellas entidades que no 




que su adopción antes de esta fecha es posible de manera voluntaria” (Consejo 
Normativo de Contabilidad, 2017) 
 
A partir de su implementación de manera voluntaria u obligatoria de acuerdo con lo 
establecido por el Consejo Normativo de Contabilidad, esta norma reemplazará a la NIC 
18 - Ingresos de Actividades Ordinarias y NIC 11- Contratos de Construcción, esta 
norma trae mayor precisión respecto del criterio a seguir para el manejo de los costos, las 
obligaciones de desempeño, satisfacción de las mismas y los reconocimientos 
correspondientes. 
 
El principio fundamental del modelo de reconocimiento es el cumplimiento de las 
obligaciones de desempeño ante los clientes, el cual está estructurado a través de cinco 
pasos. 
 
En comparación con la norma precedente, la cual daba mayor margen al juicio 
profesional y es en cierta medida más flexible al momento de poner en práctica el 
reconocimiento de ingresos; la NIIF 15 es más restrictiva y contiene reglas y ejemplos 
específicos.  
 
El sector construcción ha ido creciendo, según el INEI en diciembre del 2018 el índice 
de la Producción del sector Construcción registró un incremento en 4.58% como 
resultado del mayor avance físico de obras en 10.76%. Debido a la importancia del 
sector, la presente investigación abordará la Implementación de la NIIF 15 en los costos 




En este sector el proveedor del servicio desarrolla su actividad en función a un 
contrato de construcción que contempla distintas etapas secuenciales y/o independientes 
según los acuerdos y/o términos contractuales con sus clientes; por lo cual, estas etapas 
se presupuestan, determinándose los costos procedentes de estos contractos para el 
desarrollo del servicio y el correspondiente reconocimiento del ingreso que al momento 
no cuenta con una estructura de contrato adecuada.  
 
Con la aplicación de la NIIF 15, las partidas de ejecución de un contrato de 
construcción deberían verse de forma independiente según los términos que se 
establezcan en él, por lo tanto los costos e ingresos tendrían un tratamiento diferenciado 
de la prestación del servicio de construcción, debiendo así asignársele una parte del 
precio del contrato, lo que representa el reconocimiento de más ingresos en la etapa 
inicial del contrato y menos a medida que avanza el contrato, independientemente de cuál 
sea el patrón de facturación. 
 
Por otro lado, todas las modificaciones que trae consigo la NIIF 15 generan 
incertidumbre sobre el tratamiento tributario en el cálculo del Impuesto a la Renta. 
 
Como es de conocimiento, existe una relación entre la contabilidad y el Impuesto a la 
Renta, desde que los Estados Financieros se preparan bajo principios y normas contables 
y sobre esa base se efectúan adiciones y deducciones correspondientes para determinar la 
renta imponible de la tercera categoría, a pesar de que el derecho tributario y la 





El inciso a del artículo 57° de la Ley del Impuesto a la Renta, establece que las rentas 
de tercera categoría se considerarán producidas en el ejercicio comercial en que se 
devenguen. Sin embargo, nuestra legislación tributaria no contiene una definición del 
criterio de lo devengado, por lo que debería referir a otras fuentes de derecho, como son 
la jurisprudencia y las resoluciones emitidas por la Administración Tributaria que señalan 
que en lo no previsto por las normas tributarias podrán aplicarse normas distintas siempre 
que no se les opongan ni las desnaturalicen (Norma III del Título Preliminar del Código 
Tributario - Norma IX del TP del CT). 
 
Sobre la definición del devengado, la Administración Tributaria ha señalado que 
debemos remitirnos a la definición de las normas contables para determinar el periodo en 
el cual deben reconocerse los ingresos. De esta manera, “el Tribunal Fiscal ha empleado 
la definición que existe en el Marco Conceptual de la NIC 1 y los lineamientos 
establecidos en la NIC 18 en cuanto a la oportunidad de reconocimiento de los ingresos”. 
(SUNAT, 2017). 
 
Así, con la entrada en vigencia de la NIIF 15, se generarán diferencias entre la 
posición tributaria que deberían adoptar los contribuyentes por la implementación de esta 
nueva norma, sin contar que las empresas deberán documentar y sustentar sus 
operaciones con mayor rigor. Así como la creación de nuevos sistemas contables y 
procesos que engloben todos los requerimientos de esta nueva norma. 
 
Por lo tanto, está investigación tiene por objetivo determinar en qué medida la NIIF 15 
influye en los costos procedentes de Contrato de Construcción del proyecto Perseo Lima 




mensual durante el periodo, cuya liquidación total o parcial se deberá realizar en periodos 
posteriores.  
 
1.2. Delimitación de la Investigación: 
 
1.2.1. Delimitación Espacial: 
Esta investigación se desarrolló en el distrito de Lima dentro de las instalaciones 
de la empresa ubicada en Av. Mariscal La Mar 398, oficina 601, Miraflores; el 
desarrollo de la investigación fue proporcionada en un 75% por el área contable y 
administrativa, el porcentaje restante fue obtenido de la investigación de normas y 
reglamentos. 
 
1.2.2. Delimitación Temporal: 
El periodo por investigar es el año 2018; sin embargo, la empresa empezó el 
proyecto en el año 2017. 
 
1.2.3. Delimitación Temática: 
Este proyecto busca la implementación de la NIIF 15 en los costos procedentes 
de contrato de construcción dentro del proyecto Perseo, determinar los costos de la 
empresa en función a la satisfacción de las obligaciones de desempeño e identificar 
los contratos por cada partida, que contemplen los parámetros de la citada norma 
para contratos futuros. 
 
1.2.4. Involucrados: 
Las personas que brindaron la información para el desarrollo de esta 




1.3. Formulación del Problema de Investigación: 
Para la formulación del problema de investigación se elaboró una Matriz de 
Consistencia en el que detalla nuestro tema de investigación. 
 
1.3.1. Problema Principal: 
¿En qué medida la NIIF 15 influye en los costos procedentes de Contrato de 
Construcción del proyecto Perseo Lima – Perú periodo 2018? 
1.3.2. Problemas Secundarios: 
 
a) ¿En qué medida deberán reconocerse los Costos procedentes de Contratos de 
Construcción basados en la aplicación de la NIIF 15? 
b) ¿Cómo determinar los Costos procedentes de Contratos de Construcción de 
acuerdo con la NIIF 15? 
c) ¿De qué manera los Costos procedentes de Contratos de Construcción serán 
reconocidos en el proyecto Perseo basados en la aplicación de la NIIF 15? 
 
1.4. Objetivos de la Investigación: 
 
1.4.1. Objetivo General: 
Determinar en qué medida la NIIF 15 influye en los Costos procedentes de 
Contratos de Construcción del proyecto Perseo Lima – Perú periodo 2018. 
1.4.2. Objetivos Específicos 
a) Determinar en qué medida deberán reconocerse los costos procedentes de 
contratos de construcción basados en la aplicación de la NIIF 15. 





c) Determinar los costos procedentes de contratos de construcción que serán 
reconocidos en el proyecto Perseo basados en la aplicación de la NIIF 15. 
 


















1.6. Justificación e Importancia: 
 
La realización de la presente investigación nace con la necesidad de la empresa de 
tener información financiera fiable, lograr el adecuado manejo de costos procedentes de 
contratos de construcción y tener una estructura de contrato acorde a las normas vigentes 
aplicada al sector de construcción. 
Así también, basados en la Norma Internacional de Información Financiera N° 15, el 
reconocimiento contable y un adecuado tratamiento de los costos e ingresos que se 
OBJETIVOS INDICADOR 
OE1: En qué medida deberán 
reconocerse los costos procedentes 
de contratos de construcción 
basados en la aplicación de la NIIF 
15. 
Porcentaje de cada etapa del 
presupuesto respecto del total 
contratado. 
Incidencia de cada etapa del 
presupuesto y sus costos en el 
Contrato. 
OE2: Identificar los costos 
procedentes de contratos de 
construcción de acuerdo a la NIIF 
15. 
Incidencia directa de los costos en su 
etapa correspondiente del contrato. 
Índice de riesgos por cada etapa 
costeada. 
OE3: Determinar los costos 
procedentes de contratos de 
construcción que serán reconocidos 
en el proyecto Perseo basados en la 
aplicación de la NIIF 15. 
Incidencia y relación de los costos 
por etapas en el correspondiente 
reconocimiento de los ingresos. 
Índice del costo aplicado para la 




generen producto del contrato de construcción; con el objetivo de comparar resultados 
con la estructura contable previa a nuestra investigación e implementación del modelo 
basado en la NIIF 15, determinar los efectos de esta norma, así como también su 
importancia.   
 
Alinear sus procedimientos para la identificación de un contrato de construcción por 
partidas a ejecutar, contempladas dentro la norma, lo cual permitirá entender el negocio 
también en el aspecto normativo, gestionar nuestros procesos de costeo señalados en los 
contratos, los reconocimientos correspondientes de manera adecuada y poder saber las 
responsabilidades y derechos que devienen de esta implementación. 
 
1.7. Limitaciones: 
Las limitaciones de esta investigación fue la escasa información bibliográfica de la 
nueva norma; ya que su aplicación rige gradualmente a partir del año 2019. Debido a 
esto, nuestra argumentación está basada en la norma que fue reemplazada (NIC 11 Y 
NIC 18), resoluciones de la administración tributaria, así como también en artículos 




























2.1. Fundamentación del Caso 
La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting 
Standards Board o IASB) es un organismo independiente de la Fundación IFRS, 
establecen las normas contables internacionales con la finalidad que sean de alta calidad, 
comprensibles y de cumplimiento obligado, para ayudar a los usuarios a tomar decisiones 
económicas; es por ello que las empresas constructoras deberían adoptar estas normas 
internacionales para el adecuado tratamiento contable. 
El presente trabajo de investigación se centra en la normativa contable internacional, 
que para nuestro país es aprobada y adoptada por el Consejo Normativo de Contabilidad, 
la NIIF 15: ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, cuya 
normativa contiene las pautas para la ejecución y cumplimiento de contratos con clientes. 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 
ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los 
contratos de construcción (…) la cuestión fundamental al contabilizar los 
contratos de construcción es la distribución de los ingresos de 
actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos genere, entre los 
periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta (…), con el fin de 
determinar cuándo se reconocen, los ingresos de actividades ordinarias y 
costos de los contratos como ingresos de actividades ordinarias y gastos 
en el estado del resultado integral. (International Accounting Standards 





Según la norma internacional de contabilidad da a conocer en qué momento debemos 
de reconocer los ingresos de actividad ordinaria y los costos que se generen en el 
proyecto, para considerar los costos dentro del proyecto se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de las obligaciones de desempeño que se desarrollaron dentro de las 
partidas ejecutadas. 
A) Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
Es importante señalar: 
 
Las NIIF son un conjunto de normas de contabilidad, establecidas y 
promulgadas por el Consejo encargado de fijar las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IASB). Ellas establecen los 
lineamientos para llevar la contabilidad, elaborar y presentar los estados 
financieros, de la misma forma en que se está aplicando y es aceptable en 
el mundo”. (Meza, 2015, p.9) 
 
 
“La NIIF, establece los requisitos de reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar sobre las transacciones y hechos económicos que afectan a una 
empresa y que se reflejan en los estados financieros”. (Deloitte, 2018, p.11) 
En el Perú, el Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de políticas y 
principios, normas y procedimientos contables los cuales se aplican en los sectores 
públicos y privados. Sin embargo, el Consejo Normativo de Contabilidad, según el 
artículo 10° de la Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad, 
atribuye estudiar, analizar y opinar sobre las propuestas de normas relativas a la 
contabilidad de los sectores público y privado; emitir resoluciones dictando y aprobando 
las normas de contabilidad por las entidades del sector privado y finalmente absolver 
consultas dentro de su competencia.  
“En consecuencia, el Consejo Normativo de Contabilidad es el órgano gubernamental 




Financiera (NIIF)”, el cual se adopta en forma completa emitidas por el IASB a nivel 
internacional. (Meza, 2015, p. 14) 
En el Perú la aplicación de esta norma se está aplicando en forma gradual, para los 
años 2011 y 2012 han sido obligatorias para las empresas que están supervisadas por la 
Superintendencia de Mercado y Valores. 
 
A la fecha aún se observa resistencia en la aplicación de estos 
Principios contables generalmente aceptados PCGA; por cuanto los 
lineamientos utilizados en la contabilidad continúan priorizando a la 
normativa tributaria, esto se evidencia en la limitación que muchas 
empresas manifiestan al realizar el reconocimiento de sus gastos o 
ingresos, que, por el solo hecho de no contar con un comprobante de 
pago, a pesar que haya “devengado”, este no es registrado contablemente 
en el periodo que le corresponde, si no; hasta la emisión del comprobante 
de pago. (Hirache, 2013, p.23). 
 
En el año 2014 el International Accounting Standards Board emitió la NIIF 15, 
Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, para aplicarse 
para los periodos anuales que comenzaron a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, 
aquella recién entrará en vigencia en el Perú el primero de enero de 2019; esto según la 
resolución Nº 005-2017-EF/30 del Consejo Normativo de Contabilidad.  
 
La NIIF 15 es un estándar complejo, que introduce muchos más 
requerimientos prescriptivos que los anteriormente incluidos en las NIIF 
que reemplaza (la NIC 18 Ingresos ordinarios, la NIC 11 Contratos de 
construcción y una serie de Interpretaciones relacionadas con esos 
estándares) y, por consiguiente, puede resultar en cambios sustanciales a 
las políticas de reconocimiento de ingresos ordinarios de muchas 
entidades. (Deloitte, 2018, p. 5).  
 
Bajo esta norma se propone entonces un único modelo para el reconocimiento de 
ingresos de contratos con clientes. Las empresas no pueden ignorar los cambios en la 





Así mismo, la norma se centra en la identificación de las obligaciones de desempeño y 
distingue entre las obligaciones de desempeño que son satisfechas en un punto en el 
tiempo y las que son satisfechas con el tiempo. Lo cual es determinado por la manera 
mediante la cual el control de los bienes o servicio se traslada al cliente. El nuevo modelo 
de ingresos ordinarios según la NIIF 15 significa que los ingresos ordinarios pueden ser 
reconocidos con los tiempos contabilizados según la NIC 18 como bienes; también 
significa que los ingresos ordinarios pueden ser reconocidos en un punto en el tiempo 
contabilizados según la NIC 18 como servicios (por ejemplo, contratos de construcción).  
 
Esta Norma especifica la contabilización de los costos incrementales 
de obtener un contrato con un cliente y de los costos incurridos para 
cumplir con un contrato con un cliente, (…). Una entidad aplicará costos 
incurridos que estén relacionados con un contrato con un cliente (o parte 




2.1.1. Costos Procedentes de Contratos de Construcción 
De acuerdo a la NIC 11 y su sucesora la NIIF 15, detallaremos los costos de 
contratos: 
2.1.1.1.Costo de Contrato NIC 11 
La NIC 11 señala los siguientes costos: 
 Los costos que se relacionan directamente con el contrato específico; 
 Los costos que se relacionen con la actividad de contratación en general, y 
pueden ser imputados al contrato específico; y  
 Cualesquiera otros costos que se puedan cargar al cliente, bajo los términos 
pactados en el contrato. 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 
ingresos de actividades ordinarias y los costos relacionados con los 
contratos de construcción. (…) Por tanto, la cuestión fundamental al 




ingresos de actividades ordinarias y los costos que cada uno de ellos 
genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecuta. 
(NIC 11, 2019, p. 1)  
 
De acuerdo a la norma citada, considera el principio del devengado; ya que, la 
construcción por su naturaleza se ejecuta a más de un periodo. 
2.1.1.2. Costo de Contrato NIIF 15 
La NIIF 15 implementa la orientación de como contabilizar los costos 
asociados con un cliente, cuando estos no se encuentren dentro del alcance de otro 
estándar. 
La norma distingue entre: 
2.1.1.2.1. Costos Incrementales de la Obtención de un Contrato 
“Los costos incrementales de obtener un contrato son los costos en que 
incurre una entidad para obtener un contrato con un cliente en los que no habría 
incurrido si el contrato no se hubiera obtenido”. (MEF, 2018, p. 15) 
Como indica la cita anterior, son aquellos costos probables en que una 
empresa incurrirá como resultado de una decisión empresarial, estos costos 
incrementarán los costos totales, y pueden ser de dos tipos;  fijos o variables, ya 
que una decisión empresarial habitualmente implica la adquisición de un capital 
adicional (maquinarias, equipos, tecnología mano de obra, materiales directos).  
Por otro lado, de acuerdo al a obtención o no de un contrato se menciona lo 
siguiente: 
“Los costos para obtener un contrato que habrían sido incurridos 
independiente de si el contrato fue obtenido son reconocidos como un gasto 




cargables al cliente independiente de si el contrato es obtenido”. (Deloitte, 2018, 
p. 206) 
2.1.1.2.2. Costos de cumplir un Contrato 
Si los costos incurridos en el cumplimiento de un contrato con un cliente no 
están dentro del alcance de otra Norma (…), una entidad reconocerá un activo por 
los costos incurridos para cumplir un contrato solo siempre que dichos costos 
cumplan todos los criterios siguientes:  
 los costos se relacionan directamente con un contrato o con un contrato 
esperado que la entidad puede identificar de forma específica. 
 los costos generan o mejoran recursos de la entidad que se utilizarán para 
satisfacer (o para continuar satisfaciendo) obligaciones de desempeño en el 
futuro; y se espera recuperar los costos. 
El objetivo de esta Norma es establecer los principios que aplicara una 
entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados 
financieros sobre la naturaleza, importe, calendario e incertidumbre de 
los ingresos de actividades ordinarias y flujos de afectivo que surgen de 
un contrato con un cliente. (NIIF 15, 2019, p. 2)  
 
De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior la NIIF 15, reconoce 5 etapas para 
reconocer ingresos por actividades ordinarias según cuando o a medida se vaya 
satisfaciendo las obligaciones de desempeño mediante la transferencia de control 
de bienes o servicios comprometidos en el contrato. Es decir, se reconocerá el 






2.1.2. Contratos de Construcción  
“El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir 
derechos y obligaciones; es una especie dentro del género de los convenios. El 
convenio es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir 
obligaciones y derechos reales o personales; (…)”. (Villegas, 2011, p. 7) 
Así mismo, para la NIIF 15 un contrato es un acuerdo entre dos o más partes 
que crean derechos y obligaciones exigibles. La exigibilidad de los derechos y 
obligaciones de un contrato es una cuestión del sistema legal. Los contratos 
pueden ser escritos, orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del 
negocio de una entidad. 
 
2.1.2.1. Tipos de Contratos 
2.1.2.1.1. Contrato a serie de Precios Unitarios 
Denominado también contrato por unidad de medida; en este contrato se 
entregan cantidades de partidas con sus valores unitarios por cada una de 
ellas, acompañados con sus respectivos análisis de precios unitarios, en este 
contrato se cobra por el avance de las partidas terminadas o ejecutadas, lo 
principal en este contrato es el precio por unidad de obra. (Rebaza, 2017, p. 
47) 
2.1.2.1.2. Contrato por Obra 
Este contrato se realiza las valorizaciones a ejecutar por separado, 
totalmente independientes entre sí; en este contrato el contratista se 
compromete a realizar una obra determinada a un precio establecido, donde 




2.1.2.1.3. Contrato por Administración 
Este contrato está basado en costos, se reconocerán los costos incurridos 
contra un avance en campo. Así mismo, se reconocerán los gastos generales 
del contratista y una utilidad como una tarifa; se basa también, en la fijación de 
unos precios de mano de obra y materiales por parte del Constructor y con 
arreglo a ellos se facturan al Contratista los trabajos realizados encargados por 
la Obra. (Chávez, 2017, p. 23) 
2.1.2.1.4. Contratos a Suma Alzada 
El contrato de suma alzada se aplicará cuando las cantidades, magnitudes y 
calidades de la prestación se encuentren definidas, así lo señala el artículo 14 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  
 
Así se define al contrato a suma alzada como aquel en virtud del cual 
el constructor o contratista se obliga a aportar los materiales, 
organización, administración y realización de la totalidad de los trabajos 
que sean necesarios para la ejecución integra y oportuna del proyecto 
encomendado por el dueño o propietario de la obra; todo ello a cambio 
de un precio fijo y predeterminado. (Calmet, 2016, p. 93) 
 
Otras prestaciones que siempre están presentes en este contrato y que 
forman parte de las obligaciones del contratista son los siguientes:  
 El suministro de materiales y maquinaria, así como también el 
transporte de los mismos; 
 La instalación y montaje, y la puesta a punto y funcionamiento de 
la obra proyectada; 
En algunos casos se incluirá obligaciones posteriores a la ejecución de la 
obra, como la formación de personal y la asistencia técnica. 
Por lo tanto, se tendrá en cuenta que estos contratos se basan en un 




trabajos que estén contemplados dentro del juego de documentos de la 
licitación; es decir, los planos, memoria descriptiva, estudios de suelos, 
topografía y especificaciones técnicas, por lo que, “(…) la mínima 
desviación en la extensión del proyecto incluida en dichos documentos, 
salvo que sea corregida después en otras cláusulas del contrato, cambiará 
la extensión; (…)” (Levy, 2002, p. 19) 
 En conclusión, se tiene que estos contratos son mayormente usados cuando 
existe suficiente información acerca del proyecto a ejecutar, es decir cuando la 
entidad cuenta con los planos, especificaciones y memorias técnicas 
completas, permitiendo al contratista realizar ofertas cercanas a la realidad. 
De la regulación establecida en el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado se concluye de forma lógica que el presupuesto de aplicación de la 
contratación a suma alzada es que se cumpla con tener definido lo que va a ser 
ejecutado, aquí reside su naturaleza. 
 
2.1.2.2. Etapas de reconocimiento según NIIF 15 
La entidad contabilizará un contrato con un cliente y reconocerá sus 
ingresos por actividades ordinarias cumpliendo las cinco fases o etapas 
estipuladas en la norma.  
El principio fundamental es que una entidad debe reconocer sus 
ingresos ordinarios de forma que la transferencia de bienes o servicios 
comprometidos con los clientes se registre por un importe que refleje la 
contraprestación que la entidad espera que le corresponda a cambio de 
dichos bienes o servicios.  (Estupiñán Gaitán, 2017, p. 68) 
  
Es decir, esta norma tiene como objetivo establecer principios que aplicará 
la entidad para presentar información útil a los usuarios de los Estados 
Financieros comprendiendo la naturaleza de las transacciones, el importe del 




Conforme a lo anterior, la NIIF 15 establece un nuevo principio 
fundamental, a partir del cual, la entidad reconocerá sus ingresos de 
actividades ordinarias conforme a la transferencia de bienes y servicios 
comprometidos con el cliente, estos se encuentran registrados por un importe 
que refleje la contraprestación que entidad espera obtener a cambio de dichos 





















FIGURA 1: MODELO DE LAS CINCO ETAPAS DE LA NIIF 15 
(Estupiñán Gaitán, 2017, p. 70) 
 
Dicho reconocimiento está soportado por estas cinco etapas que a 
continuación se procederá a detallar: 
2.1.2.2.1. Etapa 1: Identificar el contrato con los clientes  
En esta etapa la entidad deberá identificar el contrato, el cual puede ser 
escrito, verbal o intrínseco; dicho contrato deberá crear derechos y 
obligaciones de cumplimiento forzoso.  




los siguientes criterios: 
 Las partes del contrato hayan sido aprobadas por ambas partes, y se 
comprometan a cumplir con sus respectivas obligaciones. 
 La entidad podrá identificar los derechos de cada parte con respecto a 
los bienes o servicios a transferir. 
 La entidad podrá identificar las condiciones de pago con respecto a los 
bienes o servicios a transferir. 
 El contrato tiene fundamento comercial. 
La entidad recaudará la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio 
de los bienes o servicios que se transferirá al cliente. 
La norma exige identificar obligaciones diferenciadas dentro de un 
contrato, a lo que deberá asignarse parte del precio del contrato y para las 
que luego se determinarán su imputación a ingresos de manera separada.   
Sin embargo, la norma señala que “una entidad combinará dos o más 
contratos realizados aproximadamente al mismo tiempo, con el mismo 
cliente (o con partes relacionadas del cliente) y contabilizará los contratos 
como uno único, si se cumplen uno o más de los siguientes criterios:  
 los contratos se negocian como un paquete con un objetivo comercial 
único;  
 el importe de la contraprestación a pagar en un contrato depende del 
precio o desempeño del otro contrato;  
 los bienes o servicios comprometidos en los contratos (o algunos 
bienes o servicios comprometidos en cada uno de los contratos) son 
una obligación de desempeño única de acuerdo. 



























                               FIGURA 2: IDENTIFICACIÓN DE CONTRATOS 
(Elaboración Propia) 
 
En el esquema anterior se muestra las posibles modificaciones que 
pudieran realizarse sobre el contrato original, la norma precisa que existirá 
una modificación cuando las partes aprueben un cambio que les crea nuevos 
derechos y obligaciones en el contrato, con una modificación contractual es 
susceptible de considerarse como un contrato independiente al original o no. 
2.1.2.2.2. Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño 
En esta segunda etapa se identificará las responsabilidades que tiene la 
entidad con el cliente, teniendo en cuenta el contrato pactado, la norma 
expresa:  
 
Una obligación de desempeño se define como un compromiso de 
transferir al cliente determinados bienes o servicios comprometidos en el 
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cada compromiso de transferir: Un bien o servicio, o un grupo de bienes, 
o una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente 
iguales y que tienen el mismo patrón de transferencia (International 
Accounting Standards Board (IASB), 2014, p. 5)  
 
La norma señala en primer lugar identificar las obligaciones 
diferenciadas, es decir segregar el contrato, proceso que deberá llevarse a 
cabo al inicio del contrato. Por ende, según el autor Aguilar confirma que: 
Las obligaciones diferentes de un contrato deben ser registrado de forma 
independiente. Si cumplen con ambas de las siguientes condiciones: 
 El cliente se puede beneficiar del bien o servicio por si solo o 
conjuntamente con otros recursos que ya están a sus disposiciones 
(dicho de otro modo, el bien o servicio es diferenciable).  
 El compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente 
se puede identificar separadamente de otros compromisos asumidos 
en virtud del contrato (es decir, es un compromiso diferenciado en el 
contexto del contrato) (Espinoza, 2015, p.960). 
 
En conclusión, según con el autor, si se cumplen dichos requisitos, la 
norma exige una serie de bienes o servicios diferenciados, pero idénticos 
entre sí y con el mismo patrón de trasferencia al cliente, las cuales se 
considerarán dentro de una única obligación. En el siguiente diagrama 
muestra la forma de identificar las obligaciones diferenciadas de un 
contrato: 



































La aplicación de la segunda etapa implica determinar si un bien o servicio 
comprometido puede identificarse separadamente de otros compromisos de 
un contrato, lo cual exige un análisis de los términos del contrato y la 
consideración de los hechos y circunstancias concretos propios del mismo. 
 
2.1.2.2.3. Etapa 3: Determinación del precio de la transacción 
El precio de la transacción es el importe que se espera obtener, como 
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de la contraprestación puede ser: 
 Importe fijo, en este caso la obtención de un precio será más fácil, ya 
que no existe contraprestaciones variables. 
 Importe variable, en cuyo caso se deberá analizar el concepto que 
incluye la variabilidad; tales como descuentos, reembolsos, abonos, 
incentivos, bonificaciones por cumplimiento de objetivos y otros 
conceptos similares. 
Para el caso del importe variable, la norma señala que “la entidad 
estimará el importe de la contraprestación a la cual la entidad tendrá 
derecho a cambio de transferir los bienes y servicios comprometidos con 
el cliente”. (NIIF 15, 2019, p. 10) 
De lo anterior, el precio variable debe estimarse bien utilizando un 
importe ponderado en función de la probabilidad, valor esperado o bien 
mediante el importe único más probable, el enfoque que mejor permita 
predecir el importe al que la entidad espera tener derecho. Según el autor 
Rubio expresa:  
Para la determinación de dicho precio, se debe considerar los términos 
del contrato, así como las prácticas tradicionales del negocio. La 
naturaleza de las transacciones, las fechas de los compromisos y el 
importe de las contraprestaciones tienen incidencias en algunos casos, 
significativamente, en la incorporación de estimaciones para la 
determinación del precio de transacción. (Rubio, 2014, p. 26) 
  
De acuerdo con el autor, los ingresos reflejarán el importe que la entidad 
espera recibir por un contrato con un cliente, la transacción se incluirá en el 
precio si es altamente probable y siempre y cuando dicha transacción no dé 




2.1.2.2.4. Etapa 4: Asignar el precio de la transacción entre las distintas 
obligaciones de desempeño identificadas 
En esta etapa el objetivo se centra en distribuir el precio de la transacción 
a cada obligación de desempeño (a cada bien o servicio que sean distintos), 
por un importe que represente la parte de la contraprestación por la cual la 
entidad espera tener derechos a cambio de transferir bienes o servicios 
comprometidos con el cliente. 
Sin embargo, cuando un contrato incluye más de una obligación de 
desempeño diferente, los efectos del valor temporal del dinero se tendrán en 
cuenta ajustando el precio de la transacción y reconociendo los ingresos o 
gastos a lo largo del periodo según corresponda. Al respecto el autor Rubio 
nos detalla:  
(…) a cada bien o servicio que sean distintos, por un importe que 
represente la parte de la contraprestación a la cual la entidad espera tener 
derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos con 
el cliente. (…) (Rubio, 2014, p. 27)  
  
Por lo tanto, según el autor, la entidad tiene que asignar un precio de venta 
para cada obligación de desempeño identificada y comprometida a entregar 
o transferir bienes y servicios al cliente.  
(…) cada obligación de desempeño identificada en el contrato basándose 
en el precio de Venta Relativo Independiente (VRI). El precio al cual la 
entidad vendería un bien o servicio de forma separada a un cliente (...) 
(Rubio, 2014, p. 27)  
  
De acuerdo al autor, la mejor evidencia que se puede obtener para la 
determinación del Precio Venta Independiente es la existencia de precios 
directamente observables. Sin embargo, ante la ausencia de precios 
directamente observables, la entidad no disponga de dicho precio, para lo 






2.1.2.2.5. Etapa 5: Determinar cuándo reconocer ingresos ordinarios 
La NIIF 15 señala el reconocimiento de los ingresos se dará cuando la 
entidad determine si una obligación de desempeño es satisfecha en un punto 
en el tiempo para todos los contratos.  
Las entidades deben analizar cuidadosamente el acuerdo contractual de 
acuerdo con los requerimientos de la NIIF 15:35 para determinar si una 
obligación de desempeño es satisfecha con el tiempo o en un punto en el 
tiempo, aún para los contratos de corta duración.    
La entidad determina al inicio del contrato si satisface cada obligación de 
desempeño sobre el tiempo o en un punto en el tiempo. Si la entidad no 
satisface una obligación de desempeño con el tiempo, la obligación es 
satisfecha en un punto en el tiempo. (NIIF 15, 2019, p. 7) 
 
No obstante, si una obligación no reune las condiciones para que se 
cumpla a lo largo del tiempo, estos ingresos deberán cumplir otros criterios:  
(…) se consideran los siguientes indicadores al evaluar al momento en 
que el control del activo se ha transferido al cliente: La entidad ha 
transferido la posesión física del activo, la entidad tiene actualmente 
derecho a exigir un pago por el activo y el cliente tiene la titularidad legal 
del activo. (Cajo & Alvarez, 2016, p.329) 
 
De acuerdo a lo mencionado por el autor, los ingresos serán reconocidos 
cuando el cliente tenga el derecho total sobre el bien o servicio, es decir el 
cliente tenga la obligación de pagar por el bien y servicio y asuma los 









2.2. Antecedentes Históricos 
 
2.2.1. Nacionales 
Chilcho & Huidobro (2018) en la tesis presentada en Lima, para obtener el Título 
Profesional de Licenciado en Contabilidad; “La NIIF 15 – Ingresos de Actividades 
Ordinarias Procedentes de Contratos de con Clientes – y la Evaluación de su Impacto 
Financiero y Tributario en las Empresas del Sector Construcción”, realizaran una 
investigación con enfoque mixto, aplicaran el cuestionario como instrumento. 
Las conclusiones a las que llegan los autores es que la citada norma, busca unificar 
el criterio de reconocimiento de los ingresos, permitiendo homogenizar la lectura de los 
Estados Financieros; y así, poder sincerar toda la información brindada en los reportes 
entregados a los usuarios de estos. 
Este trabajo aportó investigación respecto a la dinámica de las empresas del sector 
construcción y de la complejidad de sus contratos, concluyendo que dicho sector será 
una de las industrias con mayor incidencia en el estudio a profundidad de las cinco 
etapas de la NIIF 15; ya que, uno de los principales puntos de la norma es identificar las 
obligaciones de desempeño, derivado del desarrollo correcto de los demás pasos. 
Finalmente, la presentación de los Estados Financieros bajo NIIF 15, presentará una 
apreciación de los costos incurridos, la satisfacción de las obligaciones de desempeño y 
su efecto en los ingresos a los usuarios de los Estados Financieros. 
 
Sánchez, Chávez & Mamani (2017) en la tesis presentada en Lima, para obtener el 
título de Contador Público; “Aplicación Anticipada de la Norma Internacional de 
Información Financiera 15 y su Impacto en la Determinación del Impuesto a la Renta en 
la empresa FOXSOFT Soluciones Informáticas S.A.C. ejercicio 2017”, realizan una 




analítico y de tipo mixta: documental y de campo, con la entrevista como técnica y 
cuestionario como instrumento. 
El objetivo principal de este trabajo es demostrar la correcta aplicación anticipada de 
la NIIF 15 y el adecuado tratamiento contable y tributario, sirviendo como modelo a las 
empresas de actividades similares. 
“Para el caso de las empresas con actividades comerciales que se rigen por contratos 
cuyos plazos de ejecución y cumplimiento abarcan más de un ejercicio y el 
reconocimiento de ingresos están supeditados a la conformidad de recepción de 
servicios, (…), que debe realizar la empresa a fin de que sea válido su acogimiento y 
lograr una correcta autodeterminación de la deuda”. (p. 13) 
Este trabajo aportará a la investigación demostrar con la aplicación de la NIIF 15, se 
realizan mayores pagos mensuales a cuenta del impuesto a la renta, lo cual repercutirá 
en la elaboración de los Estados Financieros, generando que la determinación del 
impuesto a la renta anual deduzca mayores costos; lo cual determinará menos impuesto 
a la renta del ejercicio. 
 
Rosaester (2017), en la tesis presentada en Piura, para obtener el grado de Bachiller 
en Contabilidad y Auditoría: “Análisis del impacto de la NIIF 15 en los resultados 
económicos - financieros de las empresas constructoras e inmobiliarias del Perú que no 
cotizan”, el tipo de investigación que se realizo es empírico – analítico, de tipo 
descriptivo; así como también una investigación de campo con una investigación no 
experimental. 
“La realidad del problema de muchas empresas constructoras e inmobiliarias, es la 
falta de conocimiento y manejo del tratamiento contable, lo cual hace que no se esté 




de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) como lineamientos generales para el 
registro de las transacciones” (p.6)  
Esta tesis nos aportará aspectos una perspectiva de los principios a los que las 
entidades deben regirse a fin de estructurar sus contratos, lo cual permitirá abordar 
desde una visión más puntual a este proyecto y el objetivo de la investigación realizada 
y propuesta. 
Teniendo en cuenta que “la norma se aplicará al periodo contractual, y si la 
contraparte es un cliente; definido este último como aquel que ha contratado la 
realización de bienes o servicios, a cambio de una contraprestación. De lo anterior se 
concluye que no existe un contrato, si cada parte tiene el derecho exigible de forma 




En la tesis de Burgos & Anchundia. (2017) presentada en Ecuador, una tesis: 
“Transición de NIC 11 y NIC 18 a la NIIF 15 en la Constructora Licosa”, la 
investigación es descriptiva, bibliográfica y de campo. Los instrumentos empleados 
para analizar si los empleados de la empresa están sujetos a las normas fueron la 
encuesta y entrevista, lo cual permitió abonar una idea clara y concisa de cómo las 
empresas manejan sus estados financieros.  
Los autores se basan en la importancia de las Normas, pues permiten mostrar el 
tratamiento más seguro de las cuentas contables, permitiendo contar con información 
real y confiable. Para el caso de las constructoras, es vital reconocer los ingresos 
contablemente, ya que esto condiciona el resultado del ejercicio económico; teniendo en 




genera la exigencia de distribuir los ingresos y costos del ejercicio en el periodo que se 
realice la obra, hasta su finalización. 
La conclusión a la que llegan los autores es analizar los resultados obtenidos de los 
instrumentos de investigación, con la finalidad de obtener mayor rentabilidad y mejor 
manejo de la información financiera de la empresa; logrando con esto que los dueños 
tomen decisiones adecuadas; ya que la norma, permitirá medir el riesgo de cada obra de 
construcción, por tiempo y por avance. 
 
Alarcón & Martínez (2015), en la tesis presentada en Bogotá, para obtener el título de 
Especialista en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría; “Análisis del 
Tratamiento Contable de los Ingresos bajo NIIF 15”, realizan una investigación de tipo 
social.  
“Se analizará y se determinará la importancia y la utilidad que tiene el ingreso desde el 
enfoque económico, el enfoque contable y una fusión entre los enfoques contable, 
tributario y NIIF 15”. (p.7) 
En conclusión, “el nuevo tratamiento de los ingresos bajo NIIF 15 es un cambio que 
fortalece la determinación de los indicadores económicos del país, dado que se mejora 
el reconocimiento y medición de los mismos, lo que lleva a un impacto positivo a nivel 
macroeconómico en la medición del desempeño y ritmo de progreso de un país a través 
del ingreso per cápita, permitiendo la comparabilidad en cuanto a desarrollo entre los 
países”. (p. 30) 
Este trabajo busca introducir el concepto de contrato dentro del reconocimiento de 
ingresos de actividades ordinarias; estos contratos pueden ser de forma verbal, escrita o 





Ortiz & Salinas (2015), en la tesis presentada en Cuenca - Ecuador, para obtener el 
título de Contador Público Auditor: “Análisis de la Aplicación de la NIC 11 Contratos 
De Construcción en el Sector de Compañías Limitadas de la ciudad de Cuenca, por el 
Período 2013”, el tipo de investigación que se realizó es descriptiva y el instrumento 
utilizado fue encuesta. 
“En la actualidad el Sector de la Construcción es considerada como un impulsador de 
la economía del país, por lo que se considera necesario realizar un análisis sobre la 
aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 11, Contratos de Construcción, 
debido a que esta Norma establece el Método para el Reconocimiento de Ingresos y 
Costos del Contrato, permitiendo que sean reconocidos en el período en el que se 
efectuaron y así las empresas obtengan resultados confiables”. (p.19) 
“Los contratos de construcción por lo general tienen un período de duración mayor a 
un año, generando en cada año ingresos y costos asociados con los contratos de 
construcción, sin embargo, independientemente del tiempo en que se ejecuten las obras, 
se debe dar un informe anual sobre la situación financiera” (p.65) 
Este aspecto entre otros es vital para esta investigación puesto que al tener definidos 
los costos e ingresos por etapas procedentes del contrato, podremos definir su 
imputación a cada ejercicio en el que ocurran, de tal manera que los efectos producto de 









2.3. Definición Conceptual de Términos Contables 
 
2.3.1. Contrato de Construcción. -  
Definido como un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y 
obligaciones de forzoso cumplimiento. Es un contrato negociado entre cliente y 
contratista, para la construcción de inmuebles, ya sean: condominios, edificios, 
carreteras u otros. En la cuales pactan mediante clausulas para el desarrollo del 
proyecto planteado y estos pueden estar relacionados entre sí o también pueden 
ser independientes en cuanto a diseños, estructuras y tiempo (Ayala, 2018, p. 
79). 
2.3.2. Partidas. -  
Son el listado de todas las actividades o tareas a realizarse en una obra, que se 
establecen con fines de medición, evaluación, programación y pago. “Partidas 
son los productos o servicios que forman parte del presupuesto de una Obra”. 
(MVCS, 2011, p. 6). 
2.3.3. Costos. -   
Se entiende que el costo comprende: materiales directos utilizados, mano de 
obra directa, así como otros costos directos o indirectos de la prestación del 
servicio, dichos costos deben guardar correlación con los ingresos. 
2.3.4. Ingresos. -  
“Es un incremento de los recursos económicos que presenta una organización, 
una persona o un sistema contable, y que constituye un aumento del patrimonio 






2.3.5. Valorización. -  
Para el reconocimiento de ingresos tomamos en cuenta el avance de obra y 
ello va relacionado al principio de devengado para tener un adecuado 
tratamiento contable según indica la norma y a la vez obtener información fiable 
en cuanto a la situación de la empresa, tomando en cuenta que los ingresos y 
gastos estén relacionados de acuerdo al trabajo realizado hasta la fecha.  
“Valorización es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución 
de la obra en un periodo determinado, estas serán elaboradas el último día de 
cada periodo previsto en el contrato, por el inspector o supervisor y el 
contratista”. (Levy, 2002, p.25) 
2.3.6. Activo Diferido. -  
“Es el gasto pagado por anticipado; lo cual, representa tanto los costes como 
los gastos que la empresa consumirá en el futuro pero que se pagan de forma 
anticipada. Es decir, se trata de unos gastos ya pagados, pero aún no utilizados”. 
(Ayala, 2018, p.79) 
2.3.7. Obligación de Desempeño. - 
  Un compromiso en un contrato con un cliente para transferirle: 
Un bien o servicio (o un grupo de bienes o servicios) que es distinto. 
Una serie de bienes o servicios distintos que son sustancialmente los mismos y 
que tienen el mismo patrón de transferencia al cliente (Ayala, 2018, p. 79). 
2.3.8. Activo del Contrato. -  
El derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de bienes o 
servicios que la entidad ha transferido a un cliente cuando ese derecho está 





2.3.9. Pasivo del Contrato. -  
La obligación de una entidad de transferir bienes o servicios a un cliente por 
los que la entidad ha recibido una contraprestación (o se ha vuelto exigible) del 
cliente (Ayala, 2018, p.79) 
2.3.10. Precio de Transacción. -  
El importe de la contraprestación a la que una entidad (para un contrato con un 
cliente) espera tener derecho a cambio de transferir los bienes o servicios 
comprometidos al cliente, excluyendo los importes recaudados en nombre de 







































3.1. Tipo de Investigación 
 
 La presente investigación es de tipo mixto y transversal:  
3.1.1. Mixto:  
El tipo de investigación de este trabajo es mixta, ya que involucra el 
desarrollo de la investigación de metodología cuantitativa, como cualitativa, 
para así obtener resultados acertados. Para esto se utilizará técnicas para 
recolectar datos, como la entrevista y encuesta que se realizaran dentro de la 
empresa URBAN 2020 S.A.C.  
Así como también se analizó tesinas basadas en el tema a investigar, y 
también diferentes páginas web para la recolección de información normativa 
sobre NIIF 15. 
La metodología mixta de investigación se define como una clase de 
investigación en la cual los investigadores combinan técnicas, métodos, 
aproximaciones, conceptos o lenguajes cuantitativo y cualitativo dentro de una 
misma investigación. (Johnson & Onwuegbuzie, 2004, p. 15) 
  
3.1.2. Transversal:  
“se define como un tipo de investigación observacional que analiza datos de 
variables recopiladas en un periodo de tiempo sobre una población muestra o 




 La recopilación de datos para esta investigación se realizó en las 
instalaciones de la empresa URBAN 2020 SAC. 
 
3.2. Nivel de Investigación 
Los enfoques que se empleará son los siguientes: 
3.2.1. Descriptivo. -  
Este enfoque permitió especificar características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se observó. 
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
únicamente pretenden medir o recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 
(Hernández, 2014, p.92) 
  
3.2.2. Exploratoria. -  
Permitirá obtener más información sobre los costos en los que incurre la 
empresa URBAN 2020 S.A.C. dentro de contratos de construcción, los cuales 
no se encuentran identificados de manera detallada, así como también no se 
encuentran identificados las obligación de desempeño, esto de acuerdo a la 
Norma Internacional de Información Financiera N°15.   
De esta manera, como señala el autor Hernández (2014, p.92) “ayudará a 
familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener información para realizar 
una investigación más completa en un contexto particular, investigar nuevos 
problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades 





3.3. Diseño de la Investigación 
El diseño de la investigación elegido fue el no experimental; es decir, la investigación 
no varía intencionalmente las variables independientes. Lo que hace que la 
investigación no experimental observé el fenómeno tal y como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos. Como señala Hernández (2014, p. 116). "La 
investigación no experimental o expost-facto es cualquier investigación en la que 
resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las 
condiciones"; de acuerdo a lo anterior, la investigación permitió describir la 
problemática encontrada en la empresa URBAN 2020 SAC.  
Por lo tanto, esto permitirá que esta investigación enfoque y utilice la técnica de 
entrevista y encuesta y como instrumento el cuestionario dentro de la empresa URBAN 
2020 S.A.C. para verificar el reconocimiento de los costos según la norma. 
 
3.4. Población y Muestra 
3.4.1. Población 
El presente trabajo estuvo orientado al sector de empresas cuya actividad 
principal es la construcción en la ciudad de Lima.  
3.4.2. Muestra 
Se realizó un muestreo no probabilístico, “la selección de un elemento de la 
población que va a formar parte de la muestra se basa hasta cierto punto en el 
criterio del investigador o entrevistador de campo”. (Kinnear & Taylor, (Kinnear 
& Taylor, 2015, p.405) 
La presente investigación será realizada en la empresa URBAN 2020 SAC, a 





3.5. Método de la investigación 
En la presente investigación se utilizó el método deductivo- analítico.  
3.5.1. Método analítico 
Para la realización de este trabajo de investigación se usó el método analítico, 
ya que se identificó la problemática y lo que se busca en el uso adecuado de la 
norma. Este método: 
Consiste en descomponer el todo en sus partes, con el único fin de 
observar la naturaleza y los efectos del fenómeno. Sin duda, este método 
puede explicar y comprender mejor el fenómeno de estudio, además de 
establecer nuevas teorías. (Gomez, 2012, p.16) 
 
3.5.2. Método Deductivo 
Este método permitió obtener conclusiones generales partiendo del objetivo 
general en particular este método inductivo se exponen normas generales acerca 
del comportamiento o la conducta de los objetos partiendo específicamente de la 
observación de casos particulares que se producen durante el experimento. De 
manera específica: 
Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a 
conocimientos generales; o, también, razonamiento mediante el cual 
pasamos del conocimiento de un determinado grado de generalización a 
un nuevo conocimiento de mayor grado de generalización que el anterior. 
(Stan, 2014,p.58) 
 
3.6. Técnicas e Instrumentos  
Los instrumentos son los medios empleados para recolectar informaciones 
relacionadas, con el tema de investigación y también sirven para evaluar las variables. 
“Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir dos requisitos 
esenciales: confiabilidad y validez. La confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 




La presente investigación se tendrá en cuenta las siguientes técnicas e instrumentos de 
investigación: 




Se obtuvo mediante 








Se obtuvo información de 
normas, libros, revistas 
referente al tema de 
investigación.  
Entrevista Cuestionario 
Se realizó preguntas que 
permitieron conocer que no 
cuentan con información 
necesaria de la NIIF 15. 
Encuesta Cuestionario 
Se desarrolló un cuestionario, 
con el objetivo de recopilar 
información de acuerdo a lo 
estructurado al campo de 
desarrollo para la  
indagación de información 
clara y concisa. 
FIGURA 4: TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
(Elaboración propia) 
 
Este cuadro se describe las técnicas e instrumentos utilizados, y una breve explicación 
para cada una de ellas, estas son herramientas secundarias y de soporte, se usará la 







3.7. Matriz de Operacionalización de las Variables 
 

























3.8. Instrumento de Recolección de Datos 
 
La  recolección  de  datos  se  realizó  a  través  de  los intrumentos entrevista y encuesta. 
- Entrevista dirigida a un profesional que es el Contador General. 
ENTREVISTA 
Datos del participante 
 









Nº ÍTEMS Respuesta 
1 
Descríbame: ¿Qué 
procedimientos se consideran 




¿Cuál es el procedimiento para 
verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de desempeño? 
 
3 
¿Cuáles son las obligaciones de 




De la pregunta anterior: ¿Cómo 
identifica los costos asignados a 
cada obligación de desempeño? 
 
5 
¿Cómo se determina el 
reconocimiento de los costos en 
la ejecución del contrato? 
 
6 
¿Bajo qué criterio de 
determinan los riesgos dentro 






Encuesta, dirigida a los empleados de la empresa URBAN 2020 S.A.C., con el 
objetivo de evidenciar los conocimientos de la NIIF 15 en los costos procedentes de 
Contrato de Construcción del proyecto Perseo Lima - Perú periodo 2018. 
El cuestionario consta de 9 preguntas, las cuales fueron respondidas de acuerdo a la 
siguientes criterios:  CORRECTO = 2 ó 3  -   INCORRECTO = 0 
Las encuestas se aplicaron a 10 personas de la empresa URBAN 2020 S.A.C., las cuales 
fueron: 
 El gerente (1 personas). 
 Departamento de Contabilidad y Administrativo(4 personas). 
 Departamento de Logística (1 personas). 
































4.1. Descripción e Interpretación de Resultados 
 
El instrumento empleado en la presente investigación fueron la entrevista y la 
encuesta; las cuales están compuestas de cinco y nueve preguntas respectivamente, 
estas se encuentran enfocadas a la naturaleza de la investigación.   
La finalidad de la entrevista y encuesta es conocer la opinión sobre la 
Implementación de la NIIF 15 dentro de la empresa URBAN 2020 S.A.C., así como 
también identificar el reconocimiento de los costos procedentes de Contrato de 
Construcción del proyecto Perseo Lima, sus correspondientes reconocimientos y su 
implicancia tributaria. 
La entrevista se realizó al encargado del área contable, y la encuesta se realizó a un 
total de diez personas que laboran dentro de la empresa, como son la gerencia general, 
área de contabilidad e ingenieros. A continuación, se presenta los resultados obtenidos a 










ENTREVISTA DIRIGIDO AL CONTADOR DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
URBAN 2020 S.A.C. 
 
Datos del participante 
 
Nombres y apellidos: Richard Wilfredo Mejia Huerta 
 
Profesión: Contador  
N.º ÍTEMS Respuesta 
1 
Descríbame: ¿Qué procedimientos 
se consideran para el costo dentro 
del contrato de construcción? 
El proceso inicia desde la lectura del plano de estructuras, 
de acuerdo a esa medición se empieza a realizar los 
presupuestos, de donde se obtiene primer valor del costo 
de la construcción, lo cual se va ajustando con las 
respectivas cotizaciones con los proveedores de materiales 
y servicios. 
2 
¿Cuál es el procedimiento para 
verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de desempeño? 
Para la verificación del cumplimiento es la revisión del 
informe y la inspección ocular, es la mejor manera de 
verificar que se está cumpliendo con el cronograma y los 
plazos determinados en el contrato. 
3 
¿Cuáles son las obligaciones de 
desempeño e identificar el riesgo? 
Las obligaciones de desempeño surgen del tipo de 
contrato de construcción, como un caso muy básico de 
construcción de todo un edificio, las obligaciones de 
desempeño serian cuatro (1° Estructuras, 2°cerrado con 
ladrillo, 3° terminado grueso y 4° acabados). Los riesgos 
son a fines de cada obligación y la dificultad del 
cumplimiento o retraso.  
4 
De la pregunta anterior: ¿Cómo 
identifica los costos asignados a 
cada obligación de desempeño? 
Los costos asignados a cada obligación de desempeño 
están identificados desde el presupuesto inicial y esto son 
ajustados con los precios del mercado, pues existen 
variantes externas, como el tipo de cambio para el caso 
del acero, legislación laboral para el caso de obreros, etc. 
5 
¿Cómo se determina el 
reconocimiento de los costos en la 
ejecución del contrato? 
Los costos se reconocen por el grado de avance, según el 
contrato hay un cronograma de avance y es en teoría lo 
que en la realidad debe suceder, pueden existir 
desviaciones los cuales deben ser corregidas y ajustadas, 
es por eso que el grado de avance es lo más razonable para 
reconocer los costos incurridos. 
6 
¿Bajo qué criterio de determinan 
los riesgos dentro de un contrato? 
El mayor riesgo de un contrato de construcción son los 
sobrecostos y el tiempo, es importante tener una cláusula 
donde se menciones que en situaciones externas, fuera de 
nuestro control se aplicaran los costos adicionales, 
siempre el mejor criterio es ser conservadores, pues el 
riesgo cambiario siempre está vigente y tiene efecto 
directo al mayor costo de la obra como es el acero, esto se 
deberá tratar y llegar al mejor acuerdo entre ambas partes, 




1. Interpretación: De la entrevista se puede concluir que la empresa reconoce sus 
ingresos según los costos incurridos y el tiempo de ejecución de obra, debido a que la 
frecuencia de su facturación es mensual, mismo que no contempla mediciones de 
avance de obra; así también la empresa no cuenta con políticas contables y 
procedimientos que consideren el manejo adecuado de costos y consecuentes 
reconocimientos. Por lo tanto, la empresa no identifica sus ingresos de acuerdo a lo 
establecido en la NIIF 15; por lo que, el reconocimiento de los costos no son los reales 
a lo efectuado de acuerdo al avance de obra. 
   
4.1.2. Encuesta 
En esta técnica se realizará un análisis de forma general, para posteriormente 
analizar las dimensiones de la variable N° 02. 


















CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL, TRABAJADORES DEL 
ÁREA CONTABLE E INGENIEROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA URBAN 
2020 S.A.C. 
 
N° ITEM ITEMS 
CORRECTO INCORRECTO TOTAL 
% % % 
1 
¿Cómo se determinan las obligaciones de 
desempeño del contrato de construcción? 
40% 60% 100% 
2 
¿Cómo realiza la revisión del cumplimiento de 
cada obligación de desempeño, dentro de un 
contrato de construcción? 
38% 62% 100% 
3 
¿Cómo identificar los riesgos en cada obligación 
de desempeño? 
35% 65% 100% 
4 
¿Bajo qué criterio se reconocerán los costos del 
contrato de construcción? 
40% 60% 100% 
5 
¿Cuándo se reconocen los costos de las 
obligaciones de desempeño dentro de un 
contrato? 
45% 55% 100% 
6 
¿Cómo se identifican los riesgos dentro del 
contrato de construcción? 
55% 45% 100% 
7 
¿En función a qué se reconocen las partidas del 
contrato de construcción? 
53% 47% 100% 
8 
¿Cómo determina la duración para cada partida 
dentro del contrato de construcción? 
68% 32% 100% 
9 
Cuando las obligaciones de desempeño están 
satisfechas ¿Qué debemos reconocer? 





















Interpretación Tabla 01: 
De acuerdo a la tabla se observa los resultados generales de la encuesta aplicada para la 
investigación; de los cuales 3 ítem fueron respondidos de forma  correcta, donde se 
determinó que aproximadamente el 33% de conceptos generales sobre Contratos de 
Construcción de la empresa URBAN 2020 S.A.C.; sin embargo, en 6 ítem tuvieron 





























1 ¿Cómo se determinan las
obligaciones de desempeño del
contrato de construcción?
2 ¿Cómo realiza la revisión del
cumplimiento de cada obligación
de desempeño, dentro de un
contrato de construcción?
3 ¿Cómo identificar los riesgos en
cada obligaciones de desempeño?
4 ¿Bajo qué criterio se
reconocerán los costos del
contrato de construcción?
5 ¿Cuándo se reconocen los
costos de las obligaciones de
desempeño dentro de un
contrato?
6 ¿Cómo se identifican los riesgos
dentro del contratro de
construcción?
7 ¿En función a qué se reconocen
las partidas del contrato de
construcción?
8 ¿Cómo determina la duración
para cada partida dentro del
contrato de construcción?






incidencia en los costos procedentes de contratos de construcción e identificación y 
cumplimiento de las obligaciones de desempeño. 
 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA LA DIMENSIÓN N° 1: ANÁLISIS DE LAS 




TABLA 2: RECONOCIMIENTO DE LAS PARTIDAS DENTRO DE UN CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN 
ENCUESTA SOBRE LA DIMENSIÓN N°1 DE LA VARIABLE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 
  
 
Interpretación Tabla N° 02: 
En el resultado se puede apreciar que el 55% de las personas encuestadas no tienen 
conocimiento de la determinación de las obligaciones de desempeño dentro de un contrato; 
mientras que el 45% tienen conocimiento del de la determinación. Así mismo, el 50% de las 
personas encuestadas no realizan la revisión del cumplimiento de las obligaciones dentro de 
un contrato, y el 50% si tienen conocimiento básico de la revisión del cumplimiento de las 



















2 ¿Cómo realiza la revisión
del cumplimiento de cada
obligación de desempeño,
dentro de un contrato de
construcción?
3 ¿Cómo identificar los





cada obligación de desempeño, mientras que el 40% pueden identificar los riesgos para cada 
obligación de desempeño.  
 
RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA LA DIMENSIÓN N° 2: RECONOCIMIENTO DE LOS 
COSTOS PROCEDENTES DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN GRADO 
DE SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
 




Interpretación Tabla  N° 3: 
De acuerdo a la tabla que se realizó sobre la variable de Costos Procedentes de contratos, 
un 65% del personal cuenta con la información para el reconocimiento de costos del 
contrato de construcción, aunque todavía el 35% no tiene claro el reconocimiento de los 
costos de contrato de construcción. En cuanto al reconocimiento de los costos de las 
obligaciones de desempeño dentro de un contrato el 54% tienen conocimiento de acuerdo 
con el avance de obra y el 46% no tiene conocimiento de dicho reconocimiento. Finalmente, 
el 30% de las personas no identifican los riesgos dentro del contrato de construcción, y el 

















4 ¿Bajo qué criterio se
reconocerán los costos del
contrato de construcción?
5 ¿Cuándo se reconocen los
costos de las obligaciones de
desempeño dentro de un
contrato?
6 ¿Cómo se identifican los





RESULTADOS GENERALES OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL 
CUESTIONARIO PARA LA DIMENSIÓN N° 3: IDENTIFICACIÓN DE CONTRATO 
DE CONSTRUCCIÓN POR PARTIDAS DE ACUERDO A LA NIIF 15 PARA EL 
PROYECTO PERSEO 
 
TABLA 4: ENCUESTA SOBRE LA DIMENSIÓN N°3 DE LA VARIABLE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Interpretación Tabla N° 4: 
En la tabla se puede apreciar que el 55% de las personas encuestadas no reconocen las 
partidas dentro de un contrato; mientras que el 45% tienen conocimiento del 
reconocimiento de las partidas dentro del contrato. Así mismo, el 50% de las personas 
encuestadas tienen conocimiento de la duración de las partidas, y el 50% no tiene 
conocimiento. Finalmente, el 40% de las personas encuestadas no tienen conocimiento 
sobre lo que se debe reconocer dentro de la obligación de desempeño, mientras que el 


















7 ¿En función a qué se reconocen
las partidas del contrato de
construcción?
8 ¿Cómo determina la duración
para cada partida dentro del
contrato de construcción?






4.2. Propuestas de Solución 
La entidad aplicará anticipadamente la norma NIIF 15, con la finalidad que la gerencia 
y área contable observen que la adopción de dicha norma traerá consigo mayores pautas 
de estimaciones respecto del tratamiento contable y tributario de sus transacciones, con 
relación a sus normas antecesoras, la cual afectará de forma directa al resultado del 
ejercicio, para esto tendrá que asesorarse y capacitar a su personal para la 
implementación de la norma. Acción por tomar: Se obtendrá de muestra un contrato y 
con ello se atribuirá las 5 etapas estipuladas por la NIIF 15, llevando a cabo el proceso 
contable hasta la elaboración de los EEFF y la determinación de los costos que incurre 
en cada partida. 
El área contable deberá incrementar su criterio profesional idóneo, ya que la 
aplicación demanda un esfuerzo para su adopción y la disposición de recursos, para 






























5.1. Planteamiento de caso práctico 
La empresa URBAN 2020 S.A.C. celebra el contrato con la empresa INTIUM S.A.C., 
en  el cual pactan la construcción de un edificio residencial bajo el nombre de Perseo; 
dicho proyecto constará de tres (03) torres que serán desarrolladas desde abril 2018; la 
presente investigación tratará sobre la torre A y una exposición del manejo histórico de 
sus costos y consecuentes reconocimientos versus la propuesta de la presente 
investigación sobre la implementación de la norma internacional de información 
financiera N° 15. 
 El monto del contrato es de S/ 23’691,220.91 más IGV, la fecha de celebración del 
contrato es el 05 de marzo de 2018.  
 El presente contrato se firma bajo la modalidad de Suma Alzada, así también las 
valorizaciones por avance de obra tendrán una frecuencia mensual, mismas que deberán 
ser aprobadas por el contratante en un plazo no mayor de 7 días hábiles. 
El presente contrato contempla como clausulas una penalización del 5% por 
incumplimiento de entrega en la fecha pactada si se diera el caso, el cual se dará a partir 
del día siguiente de la fecha de entrega; así también, establece una bonificación 8% por 
cumplimiento anticipado en la entrega, dicho incentivo se dará si se entrega quince días 




Para que se pueda observar la implementación de la NIIF 15, realizaremos un 
comparativo con la aplicación de la norma. 
5.1.1. Presupuesto del contrato del proyecto Perseo torres A, B Y C 
 






En la tabla anterior se muestra el presupuesto del contrato Perseo, cuyo monto es de S/ 23, 
691,220.91 soles más IGV, cabe resaltar que en dicho monto ya se encuentra incluido los 
costos generales y margen de ganancia (20%); así mismo, se debe tener en cuenta que dicho 
monto es por todo el proyecto Perseo, es decir por las 3 torres (A, B y C). 
 
Por lo tanto, de lo anterior y de acuerdo con la investigación el monto de S/ 19, 742,684.09 
sería el costo sin margen de todo el proyecto, en esta investigación nos centraremos en el 



















1 DEMOLICIONES 16,257.69 13,548.08 M3 351.90                38.50
2 TRABAJOS PREVIOS 110,139.87 91,783.23 UND 3.00                    30,594.41
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 782,831.58 652,359.65 M3 23,177.07           28.15
4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 8,906,357.83 7,421,964.86 M3 21,777.33           340.81
5 ARQUITECTURA 8,611,041.14 7,175,867.62 M2 176,233.03         40.72
6 ZONAS COMUNES Y EXTERIORES 625,807.40 521,506.17 UND 1,899.49             274.55
7 INSTALACIONES SANITARIAS 1,756,129.69 1,463,441.41 Ml 22,338.00           65.51
8 INSTALACIONES ELECTRICAS 1,805,518.47 1,504,598.73 Ml 20,156.20           74.65
9 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 1,019,784.84 849,820.70 UND 3,877.00             219.20
10 CAMBIOS EN DEPARTAMENTOS 57,352.40 47,793.67 UND 40.00                  1,194.84





TABLA 6: CONTRATO DEL PROYECTO PERSEO – TORRE A 
(Elaboración propia) 
 
En dicha tabla se muestra el costo por partida de la Torre A, siendo el total S/ 6, 580,894.70 
soles, así como también se muestra las unidades de medida y costo por unidades de medida de 
la torre en investigación. 
5.1.2. Etapas de reconocimiento según NIIF 15 
En este punto se procederá a identificar dentro del caso práctico, las 5 etapas de 
reconocimientos según NIIF 15. 
 
a. Etapa 1 : Identificación del Contrato 
El contrato esta constituido por los siguientes datos, los cuales son: 








En la tabla anterior se muestra las cláusulas que se encuentran dentro del contrato, siendo 
1 DEMOLICIONES 4,516.03 M3 117.30                     38.50
2 TRABAJOS PREVIOS 30,594.41 UND 1.00                          30594.41
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 217,453.22 M3 7,725.69                  28.15
4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 2,473,988.29 M3 7,259.11                  340.81
5 ARQUITECTURA 2,391,955.87 M2 58,744.34               40.72
6 ZONAS COMUNES Y EXTERIORES 173,835.39 UND 633.16                     274.55
7 INSTALACIONES SANITARIAS 487,813.80 Ml 7,446.00                  65.51
8 INSTALACIONES ELECTRICAS 501,532.91 Ml 6,718.73                  74.65
9 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 283,273.57 UND 1,292.33                  219.20















Tipo de construcción = Edificaciones - Conjunto residencial Perseo 
Tipo de Contrato = A suma alzada
Importe del Contrato = 7,897,074 Sin IGV
Costos Estimados = 6,580,895
Plazo del Contrato = 12 Meses
Premios o estímulos = 8% del monto del contrato




nuestro tipo de contrato de suma alzada; el cual se encuentra desarrollado dentro del marco 
teórico en el punto 2.1.2.1. d), donde se define y se detalla las obligaciones del constructor 
para la ejecución del proyecto, a cambio de ello recibir un beneficio económico. 
b. Etapa. 2 : Identificacion de las Obligaciones de Desempeño 




La presente tabla detalla las obligaciones de desempeño de la Torre A, sus unidades de 
medidas, el total de unidades de medida por cada partida, el cual se obtuvo del presupuesto 
del contrato,cabe señalar que los gastos generales estan incluidos en las partidas (obligaciones 
de desempeño) del contrato. 
c. Etapa 3: Determinación del Precio de la Transacción 




N° PARTIDA UNIDAD DE MEDIDA 
TOTAL UNIDADES 
MEDIDA 
1 DEMOLICIONES M3 117.30                                  
2 TRABAJOS PREVIOS UND 1.00                                      
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 7,725.69                               
4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA M3 7,259.11                               
5 ARQUITECTURA M2 58,744.34                             
6 ZONAS COMUNES Y EXTERIORES UND 633.16                                  
7 INSTALACIONES SANITARIAS Ml 7,446.00                               
8 INSTALACIONES ELECTRICAS Ml 6,718.73                               
9 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS UND 1,292.33                               





2 TRABAJOS PREVIOS 36,713.29
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 260,943.86
4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 2,968,785.94
5 ARQUITECTURA 2,870,347.05
6 ZONAS COMUNES Y EXTERIORES 208,602.47
7 INSTALACIONES SANITARIAS 585,376.56
8 INSTALACIONES ELECTRICAS 601,839.49
9 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 339,928.28










% Porcentaje Importe S/
Incentivo 8% del monto del contrato 631,765.89 90% 568,589.30
Penalización 5% del monto del contrato -394,853.68 10% -39,485.37
236,912.21 Mejor estimación 529,103.93






En la siguiente tabla se detalla el valor del contrato por el proyecto Perseo, cuyo monto es 
de S/ 7, 897,073.64 más IGV, siendo el precio de la transacción el importe de S/ 9, 
318,546.89, cabe mencionar que dicho importe es solo por la torre A. 
Por otro lado, en el contrato se estipula dos clausulas cuya contraprestación variable se da 
de forma de incentivos del 8% y penalizaciones del 5%, según el contrato. En esta 
investigación se identificó el método para la obra de Valuación Esperado que asciende a S/. 
529,103.93 soles. 






En la tabla se identifica la contraprestación variable de acuerdo a las cláusulas del contrato, 
según la norma dicha contraprestación se estimará de acuerdo a la experiencia en el mercado, 
según lo detalla en el párrafo 50 de la NIIF 15: Si la contraprestación prometida en un 
contrato incluye un importe variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a 
la cual la entidad tendrá derecho a cambio de transferir los bienes o servicios comprometidos 
con el cliente. (NIIF 15, 2019, p.10)  
La identificación de la contraprestación variable se da en función a la posibilidad de que 
suceda y a la experiencia del mercado, para esta investigación la entidad contará con una 
contraprestación variable por incentivos; ya que, el proyecto se entregó antes de la fecha 














En la tabla anterior se muestra la contraprestación variable, cuyo monto es de S/ 529, 
103.93, que obtuvo la empresa por la entrega anticipada del proyecto. Según la norma este 
será variable de acuerdo con lo siguiente: 
La variabilidad relacionada con la contraprestación prometida por un cliente 
puede señalarse de forma explícita en el contrato. Además de los términos del 
contrato, la contraprestación acordada es variable si existe alguna de las 
siguientes circunstancias:  
(a) El cliente tiene una expectativa válida de que surja de las prácticas 
tradicionales de negocios, políticas publicadas o declaraciones específicas de una 
entidad que la entidad aceptará un importe de contraprestación que es menor que 
el precio señalado en el contrato. Esto es, se espera que la entidad ofrezca una 
reducción del precio. Dependiendo de la jurisdicción, sector industrial o cliente, 
esta oferta puede denominarse descuento, devolución, reembolso o crédito.  
(b) Otros hechos y circunstancias indican que la intención de la entidad, al 
realizar el contrato con el cliente, es la de ofrecerle una reducción del precio. 
(NIIF 15, 2019, p.10) 
 
 






Como se menciona en la tabla N°10, la identificación de la contraprestación variable se da 
en función a la posibilidad de que suceda y a la experiencia del mercado, para esta 
investigación la entidad contará con una contraprestación variable por incentivos; ya que, el 
proyecto se entregó antes de la fecha pactada. Cabe mencionar que la empresa asume la 
probabilidad de que se dé la contraprestación variable para este proyecto, ya que como se 
CONCEPTO VALOR PRECIO
Contraprestación fija 7,897,073.64            9,318,546.89      
Contraprestación variable 529,103.93               






FECHA DE ENTREGA 
SEGÚN CONTRATO














mencionó de acuerdo al mercado, así también sus proyectos anteriores obtuvieron el incentivo 
por contraprestación variable, prueba de ello se muestra en la tabla N°12, la cual se elaboró 
de acuerdo a la información brindada por la empresa.    
 
d. Etapa 4: Distribución del Precio de la Transacción entre las Obligaciones de 
Desempeño 





En la presente tabla se muestra el precio por cada obligación de desempeño, haciendo un 
total de S/ 7, 897,073.64, el cual será facturado de acuerdo con la valorización de avance de 














MEDIDA  - 
TORRE "A"
TOTAL FACTURABLE 
1 DEMOLICIONES M3 38.50 4516.03 0.07% 117.30                 5,419.23
2 TRABAJOS PREVIOS UND 30594.41 30594.41 0.46% 1.00                     36,713.29
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 28.15 217453.22 3.30% 7,725.69              260,943.86
4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA M3 340.81 2473988.29 37.59% 7,259.11              2,968,785.94
5 ARQUITECTURA M2 40.72 2391955.87 36.35% 58,744.34            2,870,347.05
6 ZONAS COMUNES Y EXTERIORES UND 274.55 173835.39 2.64% 633.16                 208,602.47
7 INSTALACIONES SANITARIAS Ml 65.51 487813.80 7.41% 7,446.00              585,376.56
8 INSTALACIONES ELECTRICAS Ml 74.65 501532.91 7.62% 6,718.73              601,839.49
9 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS UND 219.20 283273.57 4.30% 1,292.33              339,928.28
10 CAMBIOS EN DEPARTAMENTOS UND 1194.84 15931.22 0.24% 13.33                   19,117.47
TOTAL 6,580,894.70S/.             7,897,073.64S/.              
Margen 20% 1,316,178.94S/.              
Costo de la construccion 6,580,894.70S/.              
N° PARTIDA
PROYECTO PERSEO DETALLE 
GENERAL




e. Etapa 5: Reconocimiento del Ingreso cuando se cumple la Obligación de Desempeño 
Como señala el párrafo 31 de la NIIF 15, una entidad reconocerá los riesgos de actividades ordinarias cuando (a medida que) satisfaga una 
obligación de desempeño mediante la transferencia de los bienes o servicios comprometidos (es decir uno o varios activos) al cliente. En la 
siguiente tabla se mostrará las valorizaciones mensuales, según grado de avance: 
 
TABLA 14: RECONOCIMIENTO DE COSTO E INGRESO TORRE A – URBAN 2020 SAC 
(Elaboración propia) 
 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Costo + Margen 56,394 1,147,389 1,250,362 1,250,362 1,234,053 556,762 594,619 430,242 498,915 7,019,097
IGV 10,151 206,530 225,065 225,065 222,129 100,217 107,031 77,443 89,805 1,263,437
Total 66,545 1,353,919 1,475,427 1,475,427 1,456,182 656,980 701,651 507,685 588,719 8,282,534
Fecha de cobro 15/05/2018 17/06/2018 14/07/2018 15/08/2018 17/09/2018 17/10/2018 14/11/2018 14/12/2018 18/01/2019 TOTAL
Base 658,090 658,090 658,090 658,090 658,090 658,090 658,090 658,090 658,090 5,922,806
Igv 118,456 118,456 118,456 118,456 118,456 118,456 118,456 118,456 118,456 1,066,105
Total Facturado 
y Cobrado
776,546 776,546 776,546 776,546 776,546 776,546 776,546 776,546 776,546 6,988,911
Costos incurridos 548,408 548,408 548,408 548,408 548,408 548,408 548,408 548,408 548,408 4,935,671




DETALLE DE AVANCE - VALORIZACION




En la tabla anterior  se muestra los costos incurridos por la empresa URBAN 2020 S.A.C., dentro del proyecto Perseo por la torre A en el 
periodo 2018, como se aprecia la empresa reconoce costos constantes desde el inicio de operaciones en la construcción de la torre a investigar; 
de acuerdo a la tabla se concluye que la empresa reconoció de forma mensual los ingresos, el cual fue cobrado en la fecha que indica en la tabla; 
es decir, la empresa reconoció las valorizaciones cuyos costos fueron iguales todos los meses hasta finalizar la construcción de la torre A; este 
trabajo analizará dicho reconocimiento de los costos por partidas de acuerdo a la NIIF 15,  y por ende el reconocimiento de los ingresos. Se 
muestra en la siguiente tabla:  
TABLA 15: RECONOCIMIENTO DE COSTOS TORRE A – NIIF 15 
(Elaboración propia) 
 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
MATERIALES 45% 21,147.70 430,270.82 468,885.64 468,885.64 462,769.77 208,785.94  222,982.18 161,340.59 187,092.99 2,632,161
MANO DE OBRA 25% 11,748.72 239,039.35 260,492.02 260,492.02 257,094.32 115,992.19  123,878.99 89,633.66   103,940.55 1,462,312
SERV. TERCEROS 20% 9,398.98   191,231.48 208,393.62 208,393.62 205,675.45 92,793.75    99,103.19   71,706.93   83,152.44   1,169,849
GASTOS GENERALES 10% 4,699.49   95,615.74   104,196.81 104,196.81 102,837.73 46,396.87    49,551.60   35,853.46   41,576.22   584,925
TOTAL 100% 46,995      956,157      1,041,968   1,041,968   1,028,377   463,969       495,516      358,535      415,762      5,849,247
EVOLUCION DEL 
COSTO MENSUAL
% 0.71% 14.53% 15.83% 15.83% 15.63% 7.05% 7.53% 5.45% 6.32% 89%
5,849,247
731,647       
6,580,895    
Costo Incurrido 2018
Costo Incurrido 2019
COSTO TOTAL DEL PROYECTO







En la tabla anterior, se detalla los conceptos que la empresa incurrió y sus porcentajes correspondientes, así como también los gastos 
mensuales que la empresa debió reconocer de acuerdo a las valorizaciones presentadas, teniendo como montos totales de costos para el 2018 de                  
S/ 5, 849,247, también se consideró de acuerdo a la norma la contraprestación variable el cual se determinó con el método siguiente según la 
NIIF 15: “El valor esperado—el valor esperado es la suma de los importes ponderados según su probabilidad en un rango de importes de 
contraprestación posibles. Un valor esperado puede ser una estimación apropiada del importe de la contraprestación variable si una entidad tiene 
un gran número de contratos con características similares”. (NIIF 15, 2019, p.10) 
Como señala la norma el valor esperado es la suma de los importes ponderados según su probabilidad de importes de contraprestaciones posibles 
la empresa debió reconocer el siguiente importe S/ 8, 426,178 más IGV y facturar al finalizar la construcción de la torre A. Como se detalla en la 
siguiente tabla: 







 Por lo tanto, de acuerdo con la etapa 5 de las obligaciones de desempeño de la NIIF 15, el reconocimiento de ingresos sería de acuerdo con la 
tabla siguiente:   
7,897,074      
529,104         
8,426,178      
COSTO TOTAL DEL PROYECTO + MARGEN 20%
CONTRAPRESTACIÓN VARIABLE 




TABLA 17: RECONOCIMIENTO DE LA CONTRAPRESTACIÓN VARIABLE TORRE A – NIIF 15 
(Elaboración propia) 
 
En la tabla anterior se muestra los costos incurridos de acuerdo con el grado de avance de obra, donde de acuerdo a este grado de avance se 
reconocerá la satisfacción de las obligaciones de desempeño, el reconocimiento de ingreso por mes de acuerdo al grado de satisfacción.  
 
Lo que se busca con esta investigación es demostrar a la empresa URBAN 2020 S.A.C., ha venido reconociendo sus ingresos erróneamente y 
que al implementar la norma tendrá más claro lo que realmente está reconociendo como gasto y por ende sus ingresos.
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
46,995      956,157    1,041,968 1,041,968 1,028,377 463,969    495,516    358,535    415,762    5,849,247 
0.71% 14.53% 15.83% 15.83% 15.63% 7.05% 7.53% 5.45% 6.32% 88.88%
56,394      1,147,389 1,250,362 1,250,362 1,234,053 556,762    594,619    430,242    498,915    7,019,097 
3,778        76,875      83,774      83,774      82,682      37,303      39,839      28,826      33,427      470,279    
56,394      1,147,389 1,250,362 1,250,362 1,234,053 556,762    594,619    430,242    498,915    7,019,097 
9,399        191,231    208,394    208,394    205,675    92,794      99,103      71,707      83,152      1,169,849 
%  GRADO DE AVANCE HACIA LA SATISFACIÓN 
DE LA OBLIGACIÓN DE DESEMPEÑO 














5.2.1. Libro diario 
 
En el siguiente diario se muestran las operaciones que realiza la empresa para la 
construcción de la torre A; dichos asientos son detallados en la columna “EMPRESA” 
mostrando las operaciones generadas sin considerar NIIF 15 y paralelamente, en la 
columna “PROPUESTA” se muestran las operaciones con propuesta NIIF 15, es decir, 
las diferencias podrán apreciarse en los segmentos de reconocimiento de costos, 
ingresos y compensaciones variables. 
 
MODELO DE ASIENTOS CONTABLES 2018 
  EMPRESA PROPUESTA 
Cuenta Descripción Debe Haber Debe Haber 
 …....................................  1…...............................       
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 1,139,114   1,139,114    
121 
Facturas, boletas y otros comprobantes por 
cobrar 
46,725   46,725    
333 Maquinaria y equipo de explotación 453,708   453,708    
395 
Depreciación acumulada de propiedad, planta y 
equipo 
  64,129   64,129  
4011 Impuesto general a las ventas   69,071   69,071  
411 Remuneraciones por pagar   7,373   7,373  
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   571,436   571,436  
431 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   530,141   530,141  
501 Capital social   1,000   1,000  
582 Legal   200   200  
591 Resultados Acumulados                      155,751   155,751  
592 Resultado del Periodo   240,446   240,446  
  Asiento de apertura al inicio de las operaciones         
  …....................................  2…...............................         
603 Materiales auxiliares, suministros y repuestos 2,870,086   2,870,086    
4011 Impuesto general a las ventas 516,616   516,616    
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   3,386,702   3,386,702  
  Compras del periodo TORRE A         
  …....................................  3…...............................         
241 Materias primas 2,870,086   2,870,086    
612 Materias primas   2,870,086   2,870,086  




  …....................................  4…...............................         
612 Materias primas 2,870,086   2,632,161    
241 Materias primas   2,870,086   2,632,161  
  Por el envío de los materiales a la construcción         
  …....................................  5…...............................         
931 Costo de producción 2,221,052   2,632,161    
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   2,221,052   2,632,161  
  Asiento por destino de los materiales utilizados.         
  
 
…....................................  6…...............................         
633 Producción encargada de terceros 1,462,312   1,462,312    
4011 Impuesto general a las ventas 263,216   263,216    
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar   1,725,528   1,725,528  
  
Por pago de mano del personal de construcción 
TORRE A 
        
  …....................................  7…...............................         
931 Costo de producción 1,233,918   1,462,312    
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   1,233,918   1,462,312  
  Cargado al costo de la construcción.         
  …....................................  8…...............................         
638 Servicio de contratistas 1,169,849  1,169,849    
4011 Impuesto general a las ventas 210,573  210,573    
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  1,380,422   1,380,422  
  Por pago maquinaria de construcción TORRE A         
  …....................................  9…...............................         
931 Costo de producción 987,134  1,169,849    
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos  987,134   1,169,849  
  Cargado al costo de la construcción.         
  …....................................  10….............................         
659 otros gastos de gestión 584,925  584,925    
4011 Impuesto general a las ventas 105,287  105,287    
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar  690,212   690,212  
  Por gastos generales TORRE A         
  …....................................  11…..............................         
931 Costo de producción 493,567   584,925    
791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   493,567   584,925  
  Cargado al costo de la construcción.         
  …....................................  12…..............................         
211 Productos terminados 5,849,248   5,849,248    
711 Variación de productos terminados   5,849,248   5,849,248  
  Por la construcción reconocida en el ejercicio         
  …....................................  13…..............................         
692 Productos terminados 4,935,671   5,849,248    
211 Productos terminados   4,935,671   5,849,248  
  
Por el costo de ventas aplicado en el ejercicio por 
el 
        




  …....................................  14…..............................         
621 Remuneraciones 32,214   32,214    
627 
Seguridad y previsión social y otras 
contribuciones 2,899   
2,899    
4031 Es Salud   2,899   2,899  
4032 ONP   4,188   4,188  
4017 Impuesta a la renta   309   309  
411 Remuneración por pagar   27,717   27,717  
  Provisión de la planilla del ejercicio         
  …....................................  15...............................         
94 Gastos Administrativos 14,045   14,045    
95 Gastos de ventas 21,068   21,068    
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   35,114   35,114  
  Por el destino de planilla         
  …....................................  16...............................         
411 Remuneraciones por pagar 27,717   27,717    
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   27,717   27,717  
  Por el registro del pago de planilla del ejercicio         
  …....................................  17...............................         
62 Gastos de personal, directores y gerentes 33,109   33,109    
415 Beneficios sociales de los trabajadores por pagar    6,264   6,264  
4115 Vacaciones por pagar   26,845   26,845  
  Por la provisión  de CTS y vacaciones         
  …....................................  18...............................         
94 Gastos Administrativos 13,244   13,244    
95 Gastos de ventas 19,866   19,866    
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   33,109   33,109  
  Pol el destino de CTS y vacaciones         
  …....................................  19...............................         
68 Valuación y deterioro de activos y provisiones 35,615   35,615    
39 
Depreciación acumulada de propiedad, planta y 
equipo 
  35,615   35,615  
  Por el registro de la depreciación del ejercicio         
  …....................................  20...............................         
94 Gastos Administrativos 35,615   35,615    
79 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos   35,615    35,615  
  Por el destino de la depreciación         
  …....................................  21...............................         
121 
Facturas, boletas y otros comprobantes por 
cobrar 8,282,534   
7,693,815    
1211 no emitidas 
                   
-    
498,915    
4011 Impuesto general a las ventas   1,263,437    1,173,633  
703 Servicios terminados   7,019,097    7,019,097  
  
Por la facturación efectuada y el reconocimiento 
del ingreso del ejercicio 
        




1211 No emitidas 
                   
-  
  470,279    
704 Bonificación   
                 
-  
  470,279  
  reconocimiento del diferido         
  …....................................  23...............................         
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras 6,988,911   7,693,815    
121 
Facturas, boletas y otros comprobantes por 
cobrar 
  6,988,911   7,693,815  
  
Por las cobranzas facturadas efectuadas del 
periodo 
        
  …....................................  24...............................         
496 Ingresos diferidos 5,922,806   
                
-  
  
703 Servicios terminados   5,922,806   
                
-  
  Por el reconocimiento del Ingreso         
  …....................................  25...............................         
421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar 5,683,666   7,754,300    
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   5,683,666   7,754,300  
  Pago proveedores TORRE A         
            
 
Sin embargo, la norma muestra el reconocimiento de la contraprestación hasta el final que 
sea probable, por lo que la empresa URBAN 2020 S.A.C. no lo identifico dentro de su 













Como se aprecia en los asientos de la empresa URBAN 2020 S.A.C. no se reconoce las 
contraprestaciones hasta el final del proceso productivo, por otro lado, de acuerdo a la norma 
NIIF 15, establece que las contraprestaciones deberán reconocerse de forma mensual, 
teniendo en cuenta la probabilidad de que suceda, para esta investigación y de acuerdo a la 
información brindada por la empresa, manifiesta que cuenta con una experiencia de mercado 




5.2.2. Estado de Situación Financiera 
 
ACTIVO                                  PASIVO Y PATRIMONIO                     
                                        NOTA EMPRESA PROPUESTA                                         NOTA EMPRESA PROPUESTA
ACTIVO CORRIENTE                        PASIVO CORRIENTE                        
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3 2,416,642        1,050,912            Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar 7 244,213             154,409               
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 4 1,340,348        1,015,920            Remuneraciones y Participaciones por Pagar 8 40,482               40,482                 
Productos Terminados 5 913,576           -                       Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 9 2,070,633          -                       
Materias Primas 5 237,925           237,925               Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas      10 530,141             530,141               
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,885,469          725,032               
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,908,491        2,304,757            
                                        PASIVO NO CORRIENTE                     
ACTIVO NO CORRIENTE                     Ingreso Diferido 11 1,096,291          -                       
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 6 453,708           453,708               
Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento Acumulados 6 -99,744            -99,744                TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,096,291          -                       
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 353,964           353,964               TOTAL PASIVO                            3,981,760          725,032               
PATRIMONIO                              
Capital                                 12 1,000                 1,000                   
Reservas 12 200                    200                      
Resultados Acumulados                   13 155,752             155,752               
Resultado del Ejercico anterior 13 240,446             240,446               
Resultado del Periodo ER 883,297             1,536,291            
TOTAL PATRIMONIO 1,280,695          1,933,689            
                                        
TOTAL ACTIVO                            5,262,455      2,658,721          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO               5,262,455       2,658,721          
                                                                                
Notas 1 y 2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018




En el cuadro previo se aprecian los estados de situación financiera para el ejercicio 2018 
de URBAN 2020 S.A.C. históricos y el estado de situación financiera propuesto, el cual 
según lo propuesto, esta formulado sobre la base de la Norma Internacional de Información 
Financiera Nº 15, misma que contempla el manejo estructurado de costos para un adecuado 
reconocimiento de ingresos en función a los avances de obra debidamente acreditados, así  
también el reconocimiento de contraprestaciones variables ascendentes S/  470,279 las cuales 
se detallas en cuentas por pagar no emitidas tal como se detalla en la nota 4, con lo cual se 
concretan estados financieros acordes a la  NIIF 15 y una estructura de contrato que 
contempla los términos y condiciones tales como mediciones de acuerdo al avance de obras, 
contraprestaciones variables,  entre otros que permiten la elaboración de la estructura 





5.2.3. Estado de Resultado 
 
 
En el cuadro previo se aprecia el Estado de Resultados de URBAN 2020 S.A.C. para el 
ejercicio 2018, la determinación del resultado del ejercicio histórico y el propuesto basado en 
NIIF 15, se presenta una variación por el efecto de la aplicación de la norma previamente 
citada, el reconocimiento de ingresos y contraprestaciones variables que tienen incidencia en 





Ventas  14 5,922,806 7,019,097
Otros Ingresos Operacionales 14 -                     470,280
   Total de Ingresos Operacionales 5,922,806 7,489,377
Costo de Ventas                         15 -4,935,671 -5,849,248
Otros Costos Operacionales 15 -                     -               
   Total Costos Operacionales -4,935,671 -5,849,248
UTILIDAD BRUTA 987,135 1,640,129
Gastos Operacionales
                                                  
Gastos de Administrativos                   16 -62,904 -62,904
Gastos de Ventas 17 -40,934 -40,934
UTILIDAD OPERATIVA -103,838 -103,838
                                                  
Ingresos Financieros                    -                     -                     
Gastos Financieros                      -                     -                     
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 883,297 1,536,291
Impuesto a la Renta 29.5% -                     -453,206
UTILIDAD NETA 883,297 1,083,085
Notas 1 y 2
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018




5.2.4. Nota a los Estados Financieros 
 
URBAN 2020 S.A.C. 
Nota a los Estados Financieros 
(Del 01 enero al 31 de diciembre del 2018) 
 
Nota 1: Naturaleza y Objeto 
Urban 2020 S.A.C. fue constituida mediante Escritura Pública N° 2311 del 14 de 
abril de 2010, ante Notario Público. 
El objeto de la empresa es el estudio y ejecución de todo tipo de obras, trabajos y 
proyectos de ingeniería y construcción en general a través de terceros; la realización 
de trabajos de edificación de obras civiles; el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 
El objeto principal de la empresa es la construcción de edificios completos según 
clasificación industrial uniforme con el código 45207. 
El domicilio principal fijado para la empresa es en Av. Mariscal La Mar 398, oficina 
601, Miraflores, Lima. 
Nota 2: Principios y Normas Contables 
Las normas y prácticas contables más significativas aplicadas por Urban 2020 al 
cierre del ejercicio, se describen a continuación: 
a) Preparación de los estados financieros 
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 están reparados en 
conformidad con normas de contabilidad aceptadas en nuestro país. 
El Estado de Situación Financiera expone información sobre operaciones del 
giro normal de las actividades de la empresa. 
La información expuesta en los estados financieros fue obtenida de registros 
contables que posee la empresa y son llevados de acuerdo con disposiciones legales 




b) Plan de cuentas 
Las cuentas adoptadas por la empresa para registrar sus operaciones y preparar 
sus estados financieros, son las tipificadas en su Manual de Contabilidad. 
c)  Criterios de valuación 
Los criterios de valuación utilizados por la empresa al cierre del ejercicio se 
describen seguidamente. 
 Conversión de partidas de moneda extranjera 
La empresa mantiene sus registros en moneda nacional (S/). Las partidas en 
moneda extranjera (USD) que involucran activos y/o pasivos se exponen en soles y 
se valúan al tipo de cambio oficial y vigente al cierre del ejercicio. 
Las diferencias de cambio resultantes de tales operaciones se incluyen en 
resultados del ejercicio. 
Nota 3: Efectivo y Equivalente de Efectivo 
El efectivo y equivalentes al efectivo que se muestran en los estados financieros 




Bco. Continental BBVA M.N. - Cta. Nº 0011-0156-0100064927
Saldo inicial al 01.01.2018 1,139,114.00 1,139,114.00
Saldo inicial al 31.12.2018
Pago planilla -27,717.00 -27,717.00
Cobro factura del periodo 6,988,910.00 7,693,815.00
Pago Proveedores -5,683,666.00 -7,754,300.00
Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,416,641.00 1,050,912.00
NOTA 3
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO




Nota 4: Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros 
La cuenta esta conforma por:   
 
Nota 5: Productos Terminados 
Este rubro tiene como objetivo realizar el control de productos que entran y 
salen del almacén, con el fin de garantizar los niveles correctos de los 
inventarios de productos.  
 
 Corresponden a productos relacionados con la actividad específica de la 
empresa, se encuentran originalmente registrados y valuados a costo de adquisición. 
Actualizados a la fecha de cierre en función a las fluctuaciones en la cotización del 
EMPRESA PROPUESTA
Factura por Cobrar MN
Saldo inicial al 01.01.2018 46,725.00 46,725.00       
Saldo inicial al 31.12.2018 1,293,622.83 -                    
Facturas no Emitidas
Servicio mes de diciembre 2018 -                     498,915.00     
Bonificación -                     470,280.00     
Total Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 1,340,347.83  1,015,920.00 
NOTA 4
                      CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
Expresado en Nuevos Soles
EMPRESA PROPUESTA
Productos Terminados
Saldo al 31.12.2018 913,576.00
Total Productos Terminados 913,576.00 -             
PRODUCTOS TERMINADOS





Dólar Estadounidense y variaciones en el precio de algunos ítems que están 
relacionados a cotización internacional, sin superar valores de mercado. 
Nota 6: Inmuebles, maquinarias y equipo 
El valor de estos activos considerados en su conjunto no supera valores de 
mercado. 
La depreciación sobre los bienes en uso existentes al 31 de diciembre de 2018 se 
calculó en función del método de la línea recta aplicando tasas tipificadas la 
normatividad aplicable y vigente, las que se consideran suficientes para extinguir los 
valores a la finalización de su vida útil estimada. 
Los gastos de mantenimiento, reparaciones y renovaciones que no prolongan la 






Ladrillo Sílico calcáreos 118,962.50 118,962.50
Total Materias Primas 237,925.00 237,925.00
MATERIAS PRIMAS


















Nota 7: Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar 











Muebles y enseres 7,786.13 7,786.13
Equipos de computo 9,439.61 9,439.61
Total Inmuebles, Maquinarias y Equipos 453,708.26 453,708.26
Depreciacion Muebles y Enseres
Edificaciones 54,819.75 54,819.75
Vehículos 35,508.75 35,508.75
Muebles y enseres 2,335.84 2,335.84
Equipos de computo 7,079.70 7,079.70
Total Depreciacion Acumulada 99,744.04 99,744.04
Total Activo Fijo Neto 353,964.22 353,964.22
NOTA 6
ACTIVO FIJO Y DEPRECIACIÓN ACUMULADA
Expresado en Nuevos Soles
EMPRESA PROPUESTA
Impuesto General a las Ventas Cuenta Propia 
Saldo al 01.01.2018 69,071.00 69,071.00
Débito fiscal 1,263,437.00 1,173,633.00
Crédito fiscal -1,095,691.00 -1,095,691.00
Impuesto a la Renta Tercera Categoria





Total Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud por Pagar 244,213.00 154,409.00
NOTA 7
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR




Nota 8: Remuneraciones y Participaciones por Pagar 
Está compuesta por: 
 
Nota 9: Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 
El detalle de este rubro al cierre del ejercicio muestra:  
EMPRESA PROPUESTA
Sueldos por Pagar
Saldo 01.01.2018 7,373.00 7,373.00
Vacaciones por Pagar
Provisión Vacaciones 
Richard Mejia Huerta 8,755.00 8,755.00
Periodo del 01-02-2018 al 31-12-2018
Miguel Vargas 13,250.00 13,250.00
Periodo del 01-02-2018 al 31-12-2018
Anthony Carbajal 4,840.00 4,840.00
Periodo del 01-02-2018 al 31-12-2018
Compensación por tiempo de servicios por Pagar
Provisión CTS a Nov-Dic 18
Richard Mejia Huerta 2,259.00 2,259.00
Miguel Vargas 1,478.00 1,478.00
Anthony Carbajal 2,527.00 2,527.00
Total Remuneraciones y Participaciones por Pagar 40,482.00 40,482.00
NOTA 8
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR







Facturas por Pagar Emitidas MN
Quiroz Rodriguez Flor del Carmen
F/ 001-271 850.00 -               
Gallegos Ojeda Efrain
F/ 002-052 7,799.78 -               
F/ 002-070 1,890.00 -               
Tica Merma Carlos Miguel
F/ 001-072 960.03 -               
Entel Peru S.A.
Rec 0220-31189 550.00 -               
Rec 0001-208715597 300.00 -               
Concremax S.A.
F/ 841-22835 8,500.00 -               
Luz del Sur S.A.A.
Rec 220724964 250.00 -               
Dimerc Peru S.A.C.
F/ 004-283061 3,850.00 -               
Proyectos y Ejecuciones NCZ E.I.R.L.
F/ 001-419 7,624.00 -               
F/ 001-435 88,790.00 -               
Construcciones Valdiviezo & Martinez S.A.C.
F/ 001-1798 12,870.00 -               
Italcimentaciones Peru E.I.R.L.
F/ E001-315 7,898.00 -               
R Y P Soluciones Contables E.I.R.L.
F/ E001-52 2,077.00 -               
Retenciones por Pagar Emitidas MN
Cabrera Cruzado Juan Gilberto 62,814.92 -               
Salazar Rios Eusebio 34,675.00 -               
Cabrera Paucar Renzo 67,615.00 -               
Diaz Zamora Ronald 88,950.00 -               
Solis León Michel Wilder 91,894.00 -               
Gallegos Ojeda Efrain 44,598.00 -               
Cabrera Paucar Abel 98,025.00 -               
Berrocal Vallejos Luis Enrique 77,589.00 -               
Dionicio Casimiro Edwin 55,890.00 -               
Tica Merma Carlos Miguel 98,580.00 -               
Ticona Andres Miguel Angel 85,740.00 -               
Tablecorp R y V Servicios Generales S.A.C. 119,850.00 -               
Proyectos y Ejecuciones NCZ E.I.R.L. 233,213.00 -               
JYE Montajes & Construcciones S.A.C. 165,500.00 -               
Construcciones Validiviezo y Martinez S.A.C. 175,860.00 -               
Impexp Construcciones S.A.C. 193,850.00 -               
J&E Construcciones & Contratistas S.A.C. 105,890.00 -               
Tihua Construcciones S.A.C. 125,890.00 -               
Total Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 2,070,632.73 -               
NOTA 9
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS




Nota 10: Cuentas por Pagar Comerciales – Relacionadas 
Se detalla:  
 










Nota 12: Capital 
Conformada por los siguientes rubros. 
EMPRESA PROPUESTA
Facturas por Pagar Comerciales - Relacionadas
Saldo al 01.01.2018 530,141.00 530,141.00
Total Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionadas 530,141.00 530,141.00
NOTA 10
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS
Expresado en Nuevos Soles
EMPRESA PROPUESTA
Ingreso Diferido
Provisión de factura Torre A 7,019,096.69 -                   
Reconocimiento de ingreso -5,922,805.70
Total Pasivo Diferido 1,096,290.99 -              
NOTA 11
PASIVO DIFERIDO




Nota 13: Resultados Acumulados 













Icau Estudio y Consultores S. L. P. 250.00 250.00
Sauria Societe S. L. 250.00 250.00
Eveler 2014 S. L. 250.00 250.00
Asemar 2020 S.L. 250.00 250.00
Total Capital 1,000.00 1,000.00
Reservas Legal
Capital S/ 1,000        (20%)                         Año 2017 200.00 200.00
Total Reservas Legal 200.00 200.00









Uti l idad 155,752.00 155,752.00
Resultados del Ejecicio
Ejercicio 2017
Uti l idad 240,446.00 240,446.00
Ejercicio 2018
Pérdida -30,278.00 1,536,292.00
Total Resultados Acumulados 365,920.00 1,932,490.00
NOTA 13
RESULTADOS ACUMULADOS




Nota 14: Ventas Netas 
Los ingresos corrientes que obtiene la empresa, detallados en la primera figura 
se generan y reconocen basados al reconocimiento de los costos pactados por la 
empresa con el cliente. 
En el segundo detalle, mostramos la propuesta de reconocimiento basada en 
NIIF15, misma que contempla las valorizaciones técnicas de avance, señaladas a su 
vez en el contrato de construcción, como base de cálculo el reconocimiento de 
ingresos, se emplea el mismo criterio de medición para la provisión de la 
contraprestación variable supeditada al momento del cumplimiento de entrega, cabe 
señalar que dicha contraprestación fue determinada en función al valor más probable 



















15: Costo de Ventas 
Los costos de construcción correspondientes al proyecto Perseo Lima - Torre A, 
en el primer detalle se muestran los costos aplicados de forma mensual y 
distribuidos equitativamente en el tiempo de duración de la construcción con arreglo 
al acuerdo con el cliente Intium S.A.C. 
En este segmento, mostramos también los costos en los que se incurren, 
determinados en función a valorizaciones técnicas de avance de obra mensual, 
misma que se complementan en la estructura propuesta basada en NIIF 15. 





Servicio terminado Torre A 5,922,806.00 7,019,097.00
Otros Ingresos Operacionales
Bonificación -                  470,280.00  
Total Ventas Netas 5,922,806.00 7,489,377.00
NOTA 14
VENTAS NETAS





Nota 16: Gastos Administrativos 
Los gastos corrientes que principalmente son realizados por la empresa, se 
originan por el pago de cargas sociales, gastos de administración aplicados a los 
resultados del ejercicio en que se realizan o se devengan. 
Nota 17: Gastos de Ventas 
Los gastos corrientes que principalmente son realizados por la empresa, se 
originan por el pago de cargas sociales, gastos de ventas aplicados a los resultados 
del ejercicio en que se realizan o se devengan. 
EMPRESA PROPUESTA
Costos de Ventas
Saldo al 31.12.2018 4,935,671.00 5,849,248.00
Otros Costos Operacionales -                  -                 
Total Ventas Netas 4,935,671.00 5,849,248.00
COSTO DE VENTAS
Expresado en Nuevos Soles
NOTA 15
EMPRESA PROPUESTA
Sueldos y Salarios 14,045.00 14,045.00
CTS y vacaciones 13,244.00 13,244.00
Depreciación, Amortización y Agotamiento Acum. 35,615.00 35,615.00
Total Gastos Administrativos 62,904.00 62,904.00
NOTA 16
GASTOS ADMINISTRATIVOS




































Sueldos y Salarios 21,068.00 21,068.00
CTS y vacaciones 19,866.00 19,866.00
Total Gastos Administrativos 40,934.00 40,934.00
NOTA 17
GASTOS DE VENTAS













6.2. Normas Legales 
 Norma Internacional de Información Financiera N° 15: Ingresos de Actividades 


















1. Se determinó que la empresa URBAN 2020 S.A.C. reconoce sus ingresos según los 
costos incurridos y el tiempo de ejecución de obra, debido a que la frecuencia de su 
facturación es mensual, mismo que no contempla mediciones de avance de obra; así 
también la empresa no cuenta con políticas contables y procedimientos que consideren 
el manejo adecuado de costos y consecuentes reconocimientos. 
2. Se identifica que los contratos que suscriben la empresa y sus clientes, no cuentan con 
una base acorde a la NIIF 15, no contemplan los presupuestos y los componentes de 
costos provenientes de estos, que son necesarios para el adecuado reconocimiento de 
obligaciones y derechos con los clientes, esto relacionado a que los responsables de la 
clasificación y elaboración de informes contables no está capacitado respecto de la 
norma NIIF 15, puntualmente el manejo de los costos de la actividad y 
correspondientes reconocimientos. Para esto se realiza una encuesta respecto de los 
criterios y bases técnicas que poseen las áreas encargadas de la gestión de 
información; teniendo en cuenta que el área contable y administrativa de la empresa es 
la encargada de sus informes contables y financieros, se concluye que no cuentan con 
los conocimientos sobre la norma y aspectos a tener en cuenta en los Contratos de 
Construcción. 
3. Se identifica que, dentro de la actividad existen riesgos tanto del desarrollo 




se reflejan en el reconocimiento del ingreso desde el momento que se esté prestando el 
servicio y no a la entrega del bien; así mismo, el reconocimiento de la 
contraprestación variables supeditada al cumplimiento de la entrega de la Torre A, 

























































1. Es necesario, para tener mayor precisión en el manejo de los costos y reconocimiento 
de ingresos identificar las obligaciones y sus unidades de medición, de manera tal que 
el aspecto técnico de las valorizaciones reflejen el avance real y además este enlazado 
con el aspecto normativo contable de la NIIF 15, para lo cual se deben implementar 
formatos de trabajo que permitan la comprensión de las valorizaciones como 
mediciones hacia la satisfacción de las obligaciones, estableciendo políticas contables 
en función a la NIIF 15 sobre el manejo de costos, siendo que es la base sobre la cual 
se reconocerán los mismos y consecuentemente los ingresos. 
2. Elaborar una estructura de contrato que contemple los pormenores de las obligaciones, 
unidades de medición hacia la satisfacción y derechos producto de la transferencia de 
los servicios que se satisfagan, para lograr este cometido se debe capacitar a los 
responsables vinculados con la información sobre la cual se deberán aplicar los 
aspectos contemplados en la NIIF 15, de modo tal que se entienda la importancia y 
aplique el adecuado manejo de costos y reconocimiento correspondiente. 
3. Identificar y reconocer los riesgos del desarrollo constructivo del proyecto y así 
también del cumplimiento del contrato como contraprestaciones variables, mismas 
que por la experiencia en el mercado es perfectamente valuable de acuerdo con lo 
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 Matriz de Consistencia. 
 Validación de Instrumentos. 
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Profesor de Contabilidad y Costos del PET 
TEMA PREGUNTA GENERAL PREGUNTAS ESPECIFICAS OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES DIMENSIONES
2.  Análisis de los costos procedentes de 
contratos de construcción.
3. Determinar  los costos 
procedentes de contratos de 
construcción que serán 
reconocidos en el proyecto 
Perseo basados en la aplicación 
de la NIIF 15
5. Reconocimiento de los costos procedentes 
de contrato de construcción según grado de 
satisfacción de las obligaciones.
3. ¿De qué manera los costos 
procedentes de contratos de 
construcción serán 
reconocidos en el proyecto 
Perseo basados en la 
aplicación de la NIIF 15?
1. ¿En que medida  deben 
reconocerse los costos 
procedentes de contratos de 
construcción basados en la 
aplicación de la NIIF 15?
Determinar en que 
medida la NIIF 15 




proyecto Perseo Lima - 
Perú periodo 2018.
1.Determinar en que medida 
deberán reconocerse los costos 
procedentes de contratos de 
construcción basados en la 
aplicación de la NIIF 15
6. Identificación de contrato de construcción 
por partidas de acuerdo a la NIIF 15 para el 
Proyecto Perseo.
Implementación de la 




proyecto Perseo Lima - 
Perú periodo 2018.
¿En qué medida la NIIF 
15 influye en los costos 
procedentes de Contrato 
de Construcción del 
proyecto Perseo Lima - 
Perú periodo 2018?
MATRIZ DE CONSISTENCIA
1. NIIF 15 - Costos 
Procedentes de 
Contratos.
1. Políticas y procedimientos de los costos 
procedentes de Contratos de Construcción.
2. Identificar los costos  
procedentes de contratos de 
construcción  de acuerdo a la NIIF 
15
2. ¿Cómo determinar los 
costos  procedentes de 
contratos de construcción  de 
acuerdo a la NIIF 15?
3. Determinar los riesgos de los costos 
procedentes de contratos de construcción.
2. contratos de 
construcción del 
Proyecto Perseo Lima - 
Perú periodo 2018.
4. Análisis de las obligaciones de desempeño 
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CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado 
    65  
OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables 
   70  
ACTUALIDAD Adecuado el alcance de 
ciencia y tecnología. 
   75  
ORGANIZACIÓN Existe una organización 
lógica. 
   65  
SUFICIENCIA Comprende los aspectos de 
calidad y cantidad. 
   70  
INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del sistema de 
evaluación y desarrollo de 
capacidades de los 
involucrados. 
  60   
CONSISTENCIA 
Basados en aspectos 
teóricos-científicos de la 
contabilidad. 
   70  
COHERENCIA Entre los índices, indicadores 
y las dimensiones. 
   70  
METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 
   75  
OPORTUNIDAD 
El instrumento ha sido 
aplicado en el momento 
oportuno o más adecuado. 
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Está formulado con lenguaje 
apropiado 
  60   
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 
observables 
   70  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado el alcance de 
ciencia y tecnología. 
   75  
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una organización 
lógica. 
   65  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de 
calidad y cantidad. 
   65  
6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar 
aspectos del sistema de 
evaluación y desarrollo de 
capacidades de los 
involucrados. 
  60   
7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos 
teóricos-científicos de la 
contabilidad. 
   75  
8. COHERENCIA 
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9. METODOLOGÍA 
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El instrumento ha sido 
aplicado en el momento 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL, TRABAJADORES DEL ÁREA 
CONTABLE E INGENIEROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA URBAN 2020 
S.A.C. 
Profesión: Puesto: 
Años de experiencia: Fecha: 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa, tienen conocimiento de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y el reconocimiento de las obligaciones de 
desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
a) a) Por partida 
b) b) Por el total del contrato 
c) c) Por la obligacion de desempeño 
d) d) Todas 
e) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
a) No sabe  
b) NIIF 15 
c) Otro (especifique)________________ 
 
6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 
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Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa, tienen conocimiento de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y el reconocimiento de las obligaciones de 
desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
f) a) Por partida 
g) b) Por el total del contrato 
h) c) Por la obligacion de desempeño 
i) d) Todas 
j) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
d) No sabe  
e) NIIF 15 
f) Otro (especifique)________________ 
 
6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 
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S.A.C. 
Profesión: Puesto: 
Años de experiencia: Fecha: 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa, tienen conocimiento de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y el reconocimiento de las obligaciones de 
desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
k) a) Por partida 
l) b) Por el total del contrato 
m) c) Por la obligacion de desempeño 
n) d) Todas 
o) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
g) No sabe  
h) NIIF 15 
i) Otro (especifique)________________ 
 
6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 
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desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
p) a) Por partida 
q) b) Por el total del contrato 
r) c) Por la obligacion de desempeño 
s) d) Todas 
t) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
j) No sabe  
k) NIIF 15 
l) Otro (especifique)________________ 
 
6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 





                                                                                                                     
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL, TRABAJADORES DEL ÁREA 
CONTABLE E INGENIEROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA URBAN 2020 
S.A.C. 
Profesión: Puesto: 
Años de experiencia: Fecha: 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa, tienen conocimiento de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y el reconocimiento de las obligaciones de 
desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
u) a) Por partida 
v) b) Por el total del contrato 
w) c) Por la obligacion de desempeño 
x) d) Todas 
y) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
m) No sabe  
n) NIIF 15 
o) Otro (especifique)________________ 
 
6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 
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S.A.C. 
Profesión: Puesto: 
Años de experiencia: Fecha: 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa, tienen conocimiento de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y el reconocimiento de las obligaciones de 
desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
z) a) Por partida 
aa) b) Por el total del contrato 
bb) c) Por la obligacion de desempeño 
cc) d) Todas 
dd) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
p) No sabe  
q) NIIF 15 
r) Otro (especifique)________________ 
 
6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 
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CONTABLE E INGENIEROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA URBAN 2020 
S.A.C. 
Profesión: Puesto: 
Años de experiencia: Fecha: 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa, tienen conocimiento de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y el reconocimiento de las obligaciones de 
desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
ee) a) Por partida 
ff) b) Por el total del contrato 
gg) c) Por la obligacion de desempeño 
hh) d) Todas 
ii) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
s) No sabe  
t) NIIF 15 
u) Otro (especifique)________________ 
 
6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 
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CONTABLE E INGENIEROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA URBAN 2020 
S.A.C. 
Profesión: Puesto: 
Años de experiencia: Fecha: 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa, tienen conocimiento de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y el reconocimiento de las obligaciones de 
desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
jj) a) Por partida 
kk) b) Por el total del contrato 
ll) c) Por la obligacion de desempeño 
mm) d) Todas 
nn) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
v) No sabe  
w) NIIF 15 
x) Otro (especifique)________________ 
 
6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 





                                                                                                                     
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE GENERAL, TRABAJADORES DEL ÁREA 
CONTABLE E INGENIEROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA URBAN 2020 
S.A.C. 
Profesión: Puesto: 
Años de experiencia: Fecha: 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa, tienen conocimiento de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y el reconocimiento de las obligaciones de 
desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
oo) a) Por partida 
pp) b) Por el total del contrato 
qq) c) Por la obligacion de desempeño 
rr) d) Todas 
ss) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
y) No sabe  




6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 





                                                                                                                     
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO AL GERENTE 
GENERAL, TRABAJADORES DEL 
ÁREA CONTABLE E INGENIEROS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA URBAN 
2020 S.A.C. 
Profesión: Puesto: 
Años de experiencia: Fecha: 
Indicaciones: Estimado colaborador, a continuación le presentamos una serie de 
preguntas que nos ayudaran a conocer si en la empresa, tienen conocimiento de la 
NIIF 15 en los contratos de construcción y el reconocimiento de las obligaciones de 
desempeño. 
 
1.- ¿En función a qué se reconocen las 
partidas del contrato de construcción? 
a) Al contrato 
b) A sus costos 
c) Al reconocimiento del ingreso 
d) A la satisfacción de las obligaciones de 
desempeño. 
2.-¿Cómo determina la duración para 
cada partida dentro del contrato de 
construcción? 
a) Por la partida presupuestal 
b) Por reporte de avance de obra  
c) Otros(especificar) 
3.- ¿Cómo se identifican los riesgos 
dentro del contratro de 
construcción? 
a) Por partida 
b) Por el total del contrato 
c) Otro(especifique)________________ 
 
4.-¿Cómo realiza la revisión del 
cumplimiento del contrato de 
construcción? 
 
tt) a) Por partida 
uu) b) Por el total del contrato 
vv) c) Por la obligacion de desempeño 
ww) d) Todas 
xx) e) Ninguna 
 
5.- ¿Cómo se determinan las 
obligaciones de desempeño del 
contrato de construcción? 
 
bb) No sabe  




6.- ¿Bajo qué criterio se determinan los 
riesgos de las obligaciones de 
desempeño? 
 
 a) Porcentaje predefinido. 
 b) Cuantificar el riesgo 
 c) Cálculo (especifique)______________ 
 
7.-.¿Bajo qué criterio se reconocerán los 
costos del contrato de 
construcción? 
 
a) Obligaciones de desempeño. 
b) Mediciones parciales. 
c) Tiempo. 
 
8.- ¿Cuándo se reconocen los costos de 
las obligaciones de desempeño 
dentro de un contrato? 
 
a) Nunca 
b) Cuando se satisfacen 
c) Cuando los costos representan las 
satisfación de la obligación de 
desempeño. 
 
9.-Cuando las obligaciones de 
desempeño están satisfechas ¿Qué 
debemos reconocer? 
 
a)El costo de las obligaciones de  
desempeño 
b)El ingreso de las obligaciones de 
desempeño 
c) Ninguna 
d) a y b 
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